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La presente tesis de investigación se ha realizado en estudiantes de 
una institución educativa del nivel secundario, ubicada en la ciudad de 
Chiclayo, donde se ha detectado la problemática descrita en la investigación. 
 
 
El objetivo de la investigación es determinar la relación entre Bullying y 
las sub escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo. Se realiza un estudio de 
tipo descriptivo correlacional, con un diseño transversal; donde se contó con 
una población de 283 estudiantes de 3° grado de nivel secundario, aplicando 
el muestreo aleatorio simple se obtuvo una muestra de 177 estudiantes. 
 
 
Los resultados demostraron relación significativa entre Bullying y la 
subescala de Tarea del Clima Social Escolar, así mismo, se encontró relación 
significativa entre Victimización y Red Social con la subescala de Tarea; 
relación inversa entre Constatación de Maltrato y las subescalas de 
Implicación y Estabilidad del Clima Social Escolar, relación altamente 
significativa entre Identificación Participantes Bullying y la subescala de 
Autorrealización, relación inversa significativa con la subescala de Implicación 
del Clima Social Escolar, relación entre Vulnerabilidad Escolar durante el 
abuso y la subescala de Implicación. 
 
 
Palabras clave: Bullying, Clima Social Escolar, Bullying y Clima Social 








This thesis research has been carried out in students of an educational 
institution of the secondary school, located in the city of Chiclayo, where it has 
detected the problem described in the research. 
The objective of the research is to determine the relationship between bullying 
and the sub scales of Social Climate School in students of the 3rd grade of 
secondary school in an educational institution of Chiclayo. It was performed a 
correlational descriptive study, with a cross-sectional design; where it had a 
population of 283 students of the 3rd grade of secondary school, applying 
simple random sampling was obtained a sample of 177 students. 
The results demonstrated significant relationship between bullying and 
subscale Task Social Climate, likewise, it was found significant relationship 
between victimization and Social network with the subscale of Task; inverse 
relationship between recognition of abuse and the subscales of involvement 
and stability of school social climate, highly significant relationship between 
identification participants of bullying and the subscale of self-realization, 
significant inverse relationship with the subscale of involvement of the School 
Social Climate, relationship between school vulnerability during the abuse and 
the subscale of involvement. 
Key words: Bullying, School Social Climate, Bullying and School Social 







Las situaciones de Bullying o acoso escolar hoy en día son conocidas y 
suelen evidenciarse en la mayoría de los contextos educativos de todo 
el país y de la localidad chiclayana, recién en estos últimos años se ha 
dado la debida importancia a este fenómeno, puesto que con el paso 
del tiempo sigue cobrando más víctimas y captando más participantes 
en la dinámica bullying, esto a su vez puede significar la pronta 
aparición de nuevas formas de maltrato involucrando indudablemente a 
estudiantes de ambos géneros, tanto varones como mujeres. Por 
consiguiente, es por esta razón que se propició a realizar un nuevo 
estudio acerca del Bullying donde se tuvo que dar a conocer 
características diferenciales según género en alumnos de secundaria. 
 
 
Así, se entiende por Bullying, cuando un alumno o un grupo de ellos, 
toma por costumbre meterse con otro intencionalmente con actitudes y 
conductas de agresión física, acoso verbal, rechazo social y/o maltrato 
psicológico, que mantienen de forma reiterada en el tiempo a lo largo 
de los escenarios escolares y paraescolares, con la finalidad de hacer 
daño a sus víctimas e imponerles el abuso de poder (Avilés, 2007). 
 
 
La investigación sobre bullying realizada por Oliveros et al. (2009) 
“Intimidación en Colegios Estatales de Secundaria del Perú”, de diseño 





alumnos de Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Sicuani. Se 
encontró incidencia de bullying 50,7%, 53,2% de varones y 46,8% de 
mujeres afirman haber sido víctimas, la ley del silencio alcanzó el 
36,5%, sólo el 13,6% comunicó la agresión a sus padres, el 30% de los 
padres no le dan importancia al Bullying, maestros en 34,2% de actos 
violentos se abstuvieron de intervenir. 
 
 
Así mismo, el clima social escolar hace referencia a las condiciones 
organizativas y culturales de todo un centro educativo; es decir la 
manera en que la escuela es vivida por la comunidad educativa y por 
ello incide sobre las actitudes de todos los involucrados (Arón y Milicic 
2000). El desarrollo de un correcto clima social escolar es clave para el 
óptimo aprendizaje, puesto que un adecuado clima social escolar 
repercute positivamente en todos los aspectos relacionados con la 
escuela, el profesorado y el estudiantado; inversamente, un clima 
escolar inadecuado contribuye a una disminución del rendimiento 
académico del estudiante. Además, puede influir negativamente en el 
desarrollo social del estudiante. 
 
 
Conocedor de esta problemática, la presente investigación busca 
determinar la afectación del clima escolar social sobre el bullying en 
alumnas del 3° grado de educación secundaria de una institución 








Para ello la presente investigación, se desarrolló en seis capítulos. 
Presentando en el Capítulo I, la realidad problemática, formulación del 
problema, delimitación de la investigación, justificación e importancia, 
limitaciones y objetivos de la investigación. 
 
 
En el Capítulo II, Se hace referencia al Marco teórico, en el que se 
exponen los antecedentes de estudios relacionados a la presente 
investigación, las bases teórico científicas y la definición conceptual de 
la terminología empleada. 
 
 
El Capítulo III, corresponde al Marco Metodológico, donde se describe 
el tipo y diseño de investigación, así como la población y muestra que 
se ha utilizado, las hipótesis, Operacionalización, los métodos, técnicas 
e instrumentos utilizados para la recolección de datos, procedimientos 
para la recolección de datos, descripción del análisis estadístico e 
interpretación de los datos y los criterios éticos y criterios de rigor 
científico utilizados en la presente investigación. 
 
 
El Capítulo IV, está referido al análisis e interpretación de los  
resultados obtenidos, donde se detallan los resultados en tablas y 









Luego se expone la bibliografía revisada y en los anexos se presentan 


























































1.1. Situación Problemática 
 
Los informes de infanticidio, castigos crueles y humillantes, trato 
negligente y abandono, abuso sexual y otras formas de violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes existen desde la época de 
las antiguas civilizaciones. Recientemente, la documentación de 
la magnitud e impacto de la violencia contra los niños muestra 
con claridad que es un problema global sustantivo y grave.  
Tiene lugar en todos los países del mundo, en una variedad de 
formas y entornos, y a menudo está profundamente arraigada en 
prácticas culturales, económicas y sociales. (UNICEF, 2006); 
esta problemática también la visualizamos en nuestro país, ello 
denota en los esfuerzos del ejecutivo para promulgar la ley N° 
29719 (Ley Antibullying), la cual propicia una convivencia 
democrática en todo el territorio peruano; además, se estima que 
el 50,7% de alumnos encuestados en 5 colegios nacionales 
(Colegio Mariscal Cáceres, Ñaña, Lima; Colegio Rafael Gastelúa 
Gastelúa, Satipo, Junín; Colegio Mariscal Cáceres, Ayacucho; 
Colegio Ramón Castilla, Huancavelica; Colegio Inmaculada 
Concepción, Sicuani, Cusco) muestran haber sido agredidos 
violentamente por sus compañeros. (Oliveros et al., 2009). 
La ciudad de Chiclayo no se ve ajena a esta realidad, pues los 
esfuerzos de la Ugel Chiclayo se han visto reflejados en la 




(Educacionenred, 2013), demostrando que existe una necesidad 
de aplacar esta problemática cuyo crecimiento se hace cada vez 
mayor con el paso del tiempo. Los golpes, los insultos, los 
apodos, el rechazo, la indiferencia, son algunas de las 
características que posee el agresor o el que intimida, buscando 
siempre a una persona insegura, tranquila, aquella persona que 
no tiene capacidad de defensión para que sea su víctima, 
creándole dolencias emocionales y/o psicológicas, es así como 
se vive el Bullying. El Bullying (Acoso Escolar) es considerado 
por varios autores: Cerezo, 2001, Oñate & Piñuel, 2005, 
Sanmartin 2006, Baldry 2006, en Avilés, 2007 (en Blázquez et 
al., 2013), como el maltrato físico y/o psicológico que recibe el 
alumno por parte de otro u otros compañeros, resaltando sobre 
éste acciones de crueldad, con el fin de someter y asustar a la 
víctima para el favorecimiento de lo que busca o sólo para 
satisfacer la necesidad de agredir. 
 
 
A nivel local, se están desarrollando varios esfuerzos para 
conocer y contrarrestar esta problemática, siendo un punto a 
favor para realizar un estudio con miras a obtener un mejor 




Por otro lado hace algunos años los medios de comunicación 
han hecho eco, con reiterada frecuencia, de noticias, opiniones o 
estudios referidos a la enseñanza secundaria en los que 
predominan términos como violencia escolar, conflictividad, 
amenazas, inseguridad, deterioro de la convivencia, malestar 
docente, reclamo de orden y disciplina, desmotivación, 
profesorado quemado, etc., que de una forma u otra tienen que 
ver con situaciones asociadas directamente al clima social 
escolar de los alumnos. Es por ello que al hablar sobre el 
adolescente en su papel dentro de la escuela podemos decir que 
es un ser global y de la misma manera percibe y vive la realidad 
que le rodea. En este sentido Arón A.M. y Milicic N. (2000), en  
su trabajo de investigación nos menciona que el clima social 
escolar, sería la percepción que las personas tienen de los 
diferentes aspectos del ambiente en donde desarrollan sus 
actividades escolares habituales y constituye una variable 
importante en el desarrollo social y moral de los estudiantes, 
especialmente, en el desarrollo de la responsabilidad social. 
 
 
Mientras tanto, Rodríguez, N. (2004) aborda el clima Social 
Escolar y lo define como un conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo determinado por aquellos 




la Institución; esta dinámica relacional asegura que el clima 
resulte específico para cada entidad. 
La I.E. “Santa Magdalena Sofía Barat” de la ciudad de Chiclayo, 
no es ajena a esta problemática, puesto que las alumnas 
presentan dificultades en las relaciones escolares y se 
evidencian casos de bullying, razón por la que se decidió 
determinar la “Relación entre Bullying y el Clima Social Escolar”. 
 
 
1.2. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la relación entre Bullying y Clima Social Escolar en las 
estudiantes del tercer Grado del nivel secundario de una 
Institución Educativa de Chiclayo? 
 
 
1.3. Delimitación de la Investigación 
 
La investigación se realizó en la ciudad de Chiclayo en una 
institución educativa estatal, la población estuvo conformada por 
283 estudiantes del tercer año de nivel secundario, por un 
periodo de tiempo de 8 meses. 
 
 
1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 
 
El presente estudio se justifica en el ámbito teórico ya que a  
nivel local no se han realizado investigaciones sobre el maltrato 




desenvuelvan los estudiantes, lo que permitirá identificar 
patrones de conducta subyacentes de dicho maltrato en 
escolares de una Institución Educativa secundaria. 
Por otro lado, se justifica por ser un tema de interés actual, pues 
el hostigamiento en aulas tanto en centros educativos nacionales 
como particulares es una alarma social que ha empujado al 
Ministerio de Educación a instaurar la ley 29719 que promueve 
la convivencia en las instituciones educativas, la cual tiene por 
objetivo establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, 
evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la 
intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los 
alumnos de las instituciones educativas. 
El aporte metodológico de esta investigación, servirá a los 
profesionales y especialistas en la obtención de conocimientos 
referidos al Bullying, de esta manera se mejorará el abordaje o 
intervención frente a poblaciones que posean la misma 
problemática. De igual manera, la validación del instrumento 
para la medición del Bullying y Clima Social Escolar, permitirá 
realizar el diagnóstico de la realidad, y podrá ser utilizada para 
investigaciones posteriores. 
Finalmente los resultados de la presente investigación, servirán 
de sustento teórico, a los diferentes profesionales interesados en 




el ámbito educativo, cuyas miras sean la implementación de 
estrategias de apoyo e intervención oportuna, para que 
promuevan una estabilidad en el entorno escolar y relacional de 
los alumnos, para ello, es necesario que las bases teóricas y de 
referencia, las cuales son punto de inicio, estén acorde a la 
realidad de la I.E. y por ende estas acciones mitiguen 
directamente la problemática identificada, así mismo, los 
resultados obtenidos, servirán para identificar en la institución 
educativa las debilidades en cuanto al maltrato escolar y el clima 
social escolar, que vivencia la población estudiantil, siendo este 
otro punto de inicio, en la toma de acciones para afrontar con 
diversas estrategias, adecuadas a la realidad, la problemática 
que pueda existir en la población estudiada. 
 
 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
 
Pocos antecedentes referentes al tema sobre todo a nivel local. 
 
 
1.6. Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 
Determinar la relación entre Bullying y las sub escalas del Clima 
Social Escolar en estudiantes del 3er grado de secundaria de 






Determinar la relación entre la dimensión de Intimidación de 
Bullying y las sub escalas del Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
Determinar la relación entre la dimensión de Victimización de 
Bullying y las sub escalas del Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
Determinar la relación entre la dimensión de Red Social de 
Bullying y las sub escalas del Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
Determinar la relación entre la dimensión de Solución Moral de 
Bullying y las sub escalas del Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
Determinar la relación entre la dimensión de Falta de Integración 
Social de Bullying y las sub escalas del Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
Determinar la relación entre Constatación de Maltrato y las sub 




grado de secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 
2015. 
Determinar la relación entre la dimensión de Identificación 
participantes Bullying y las sub escalas del Clima Social Escolar 
en estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
Determinar la relación entre la dimensión de Vulnerabilidad 
escolar durante el abuso de Bullying y las sub escalas del Clima 
Social Escolar en estudiantes del 3er grado de secundaria de 





























































Toledo J. (2009), en su informe de investigación 
“Relación entre intimidación (bullying) y clima en la sala  
de clases y su influencia sobre el rendimiento de los 
estudiantes”, de tipo cuantitativo transversal, se encuestó 
a 841 estudiantes de 5° básico y y 749 en 3° medio. 
Obteniendo como resultados que el porcentaje de 
estudiantes de quinto año de enseñanza básica que se 
reconocen a sí mismos como víctimas de intimidación, 
30%, es más alto que lo que declaran estudiantes de  
otros países que han realizado estudios similares. Sin 
embargo, las cifras de víctimas bajan considerablemente 
al pasar de los años, por ello en tercero medio, sólo un 
11% de los estudiantes se considera a sí mismo como 
intimidado. Este descenso en el número de los casos está 
descrito en la literatura especializada. A pesar de la 
disminución del número de casos, la problemática no es 
menos relevante ya que, estos estudiantes probablemente 
han cronificado su condición de víctimas y los que fueron 




de serlo, probablemente presentan secuelas de la 
vivencia de la violencia. 
El tipo de intimidación varia con el tiempo, en quinto 
básico predomina la intimidación física y la que ocurre con 
la exclusión y, en tercero medio prima la intimidación 
verbal, que es menos visible y más fugaz, pero no menos 
seria como agresión. 
 
 
Mazur M. (2010), en su estudio “Dinámica Bullying y 
rendimiento académico en adolescentes”, de diseño 
transversal, con 308 alumnos entre 11 y 17 años de edad 
del ciclo báscio de la institución. Donde se identificaron  
los roles de la dinámica Bullying: Víctimas, hostigadores y 
víctimas/hostigadores. Se relacionaron dichos roles con el 
rendimiento académico. Los resultados muestran que el 
3,6%  pertenece  al  rol  de  las  “víctimas”,  un 4,2%  a  
los “hostigadores” y un 0,6% al del víctima/hostigador. 
Dentro de los implicados,  las  víctimas  son  las  que 
mejor rendimiento académico  obtienen  con  un  
promedio de 6,82 en la escala del 1 al 12. Los 
hostigadores en cambio son los que obtienen un 
rendimiento académico  más bajo, con una media de  




rendimiento académico de los hostigadores y de las 
víctimas (visión de los docentes) así como entre el 
rendimiento de los hostigadores y del resto de los 
alumnos  (visión  docente  y  visión  de   los  alumnos). 
Los pertenecientes al rol de “víctimas/hostigadores”, 






Oliveros & colab. (2008), en su estudio “Violencia 
Escolar (Bullying), en Colegios Estatales de Secundaria 
del Perú”, de diseño transversal, buscó determinar la 
frecuencia del Bullying. Encuestándose a un total de 1585 
alumnos de los Colegios: Mariscal Cáceres de Lima, 
Rafael Gastelúa de Junín, Mariscal Cáceres de Ayacucho, 
Ramón Castilla de Huancavelica e Inmaculada 
Concepción de Sicuani. Se elaboró un cuestionario en 
base a revisiones sobre Bullying. Encontrándose 
incidencia de bullying 50,7%, 53,2% de varones y 46,8% 
de mujeres afirman haber sido víctimas, la ley del silencio 
alcanzó el 36,5%, sólo el 13,6% comunicó la agresión a 




Bullying, maestros en 34,2% de actos violentos se 
abstuvieron de intervenir. 
 
 
Sáenz G. (2010), en su estudio descriptivo 
“Sintomatología depresiva y acoso escolar en un grupo de 
adolescentes escolares”, en donde se encuestó a 350 
estudiantes comprendidos entre 1°, 2° y 3° de secundaria 
pertenecientes a un colegio estatal con administración 
religiosa en el distrito de San Martín de Porres de Lima Se 
les aplicó grupalmente una adaptación del Inventario de 
Depresión Infantil (CDI) para investigar la sintomatología 
depresiva y el Cuestionario sobre intimidación y maltrato 
entre iguales (Secundaria) para el acoso escolar. Con 
respecto a la sintomatología depresiva, se halló que la 
media para toda la muestra fue de 11.28 con una 
desviación estándar de 6.2. Adicionalmente, no se 
hallaron diferencias según edad, grado o sexo, pero sí en 
función a características familiares e interpersonales. En 
cuanto al acoso escolar, se halló una incidencia, entre 
víctimas y agresores, de 5.7% y una participación 
ocasional en conductas de agresión del 53.2%. Asimismo, 
no se halló relación entre las características familiares e 




Siendo las víctimas las más afectadas, los resultados 
demuestran que la incidencia en acoso escolar sí está 






Carhuatocto & Chirinos (2012). Chiclayo. En su 
investigación, Maltrato Escolar (bullying) y su relación con 
síntomas depresivos en Alumnos de Secundaria. Se 
realizó un estudio correlacional, donde se trabajó con 284 
alumnos de 4° y 5° de nivel secundario de 14 y 16 años 
de ambos sexos, los instrumentos utilizados fueron 
INSEBULL para evaluar bullying y el inventario de 
depresión infantil (CDI). Obteniendo los siguientes 
resultados. Se encontró que en la dimensión de 
intimidación se ubican en el nivel bajo (36.6%), asimismo 
en la dimensión de victimización se ubican en un nivel 
bajo (34.9%). Del mismo modo se encontró que existe 
relación entre la dimensión de intimidación (directa muy 
débil y relación directa débil), victimización (directa débil), 
red social y solución moral (directa muy débil) falta de 




Plaza & Toro (2011). Chiclayo. En su Investigación 
titulada “Acoso Escolar: Bullying, en Estudiantes de la 
Región Lambayeque.” El objetivo de este trabajo de 
investigación fue determinar los niveles predominantes de 
la variable Acoso Escolar: Bullying en estudiantes de 
diversas instituciones educativas estatales y privadas de 
la Región Lambayeque, 2011. El tipo de investigación fue 
descriptiva con diseño no experimental y transversal. Se 
trabajó con un muestreo de tipo probabilístico, siendo 
3061 estudiantes varones y mujeres de los niveles 
primaria y secundaria. Se aplicó como instrumento la 
Escala de Bullying, forma escolar “PT”. El cual goza de 
confiabilidad y validez. Entre los resultados hallados se 
llegó a concluir que en los estudiantes predomina los 
niveles medios y bajos de acoso escolar – Bullying. 
 
 
Bustamante E. y Flores V. (2014). Chiclayo. En su 
Investigación titulada “Estilos de crianza y bullying en una 
institución educativa estatal” La muestra estuvo 
conformada por 140 estudiantes adolescentes de sexo 
masculino y femenino, siendo la investigación de tipo 
descriptivo correlacional, entre los resultados hallados se 




de crianza y las escala de Bullying, y los estudiantes se 
caracterizan por presentar niveles altos de bullying y 
menor prevalencia en el nivel bajo. 
 
 





Moreno, Estévez, Murgui Y Musitu (2009) realizaron un 
estudio correlacional referente a la relación entre el Clima 
Familiar y el Clima Social Escolar percibida por el 
adolescente, a una población de 1319 adolescentes de 
ambos sexos (53% mujeres y 47% hombres) y edades 
comprendidas entre los 11 y los 16 años, escolarizados  
en siete centros de enseñanza secundaria de la 
Comunidad Valenciana (España). Los instrumentos 
utilizados en el estudio fueron: la Escala de Clima Social 
Familiar (FES), desarrollada por Moos y Trickett (1989). 
Esta escala se compone de 27 ítems que informan sobre 
el clima social y las relaciones interpersonales existentes 
en la familia, con alternativas de respuesta formuladas en 
verdadero o falso. También se aplicó la Escala de Clima 
Social Escolar (CES), elaborada por Moos y Trickett 




Autoridad Institucional, adaptada de Reicher y Emler 
(1995). Esta escala se compone de 10 ítems con un rango 
de respuesta de 1 –totalmente en desacuerdo- a 4 - 
totalmente de acuerdo- que miden la actitud del 
adolescente hacia la escuela y el profesorado como 
institución y figuras de autoridad formal. Los resultados 
del estudio fueron: que la interacción negativa entre 
padres e hijos (existencia de frecuentes conflictos, falta de 
comunicación familiar y de cohesión afectiva), afecta a 
otros niveles de relación social en los 
adolescentes(59,1%), por ejemplo con sus iguales y con 
el profesorado como figuras de autoridad formal; es por 
ello que La percepción del clima familiar, influye 
directamente en el desarrollo de otras características 
individuales del adolescente, como determinadas 
habilidades sociales (empatía), actitudes (hacia la 
autoridad) y conductas violentas en la escuela que 
contribuyen a determinar la relación con sus compañeros, 
el profesorado y la escuela, y como consecuencia la 





Guerra V. et al. (2012), realizó una investigación 
transversal, sobre “Percepción del Clima Escolar en 
Estudiantes de Enseñanza Media de Valparaíso de 
Colegios Municipales, Particulares Subvencionados y 
Particulares”, en 1075 estudiantes de enseñanza media 
de la ciudad de Valparaíso (Chile), estudiantes de ambos 
sexos respondieron un cuestionario sobre clima social del 
centro escolar (CECSCE). Los estudiantes perciben en 
términos generales un clima social escolar moderado, 
ponderando mejor el clima referido al centro escolar con 
respecto al clima del profesorado. Se observaron 
diferencias en la opinión según el género del estudiante, 
donde las mujeres perciben el clima escolar de manera 
más favorable que sus pares varones. En cuanto a 
diferencias según tipo de establecimiento, los estudiantes 
de colegios municipalizados ponderaron de modo más 
desfavorable el clima social escolar que sus pares de 
colegios subvencionados y particulares. No se observaron 
efectos interactivos entre el género del estudiante y el tipo 







Gómez R., Liliana (2010), realizó una investigación sobre 
el clima social escolar y Autoconcepto en los en alumnos 
del nivel secundario de 6 colegios estatales y dos colegios 
particulares, en la Ciudad de Lima, se tomó como 
indicadores de estudio: el género, el grado escolar, el tipo 
de colegio y el tiempo de permanencia del estudiante en 
un mismo centro o colegio. El total de los participantes fue 
de 868 estudiantes en donde se utilizó el diseño 
Descriptivo – Correlacional, de muestreo no probabilístico, 
intencional. Se aplicó dos instrumentos psicológicos: 
Clima Social Escolar - Reducido de 23 ítems, tomados de 
la Prueba original de Clima Escolar Social del Autor: Moos 
y Tricket y el Autoconcepto de la autora: B. García; que 
está compuesta de 6 dimensiones: Físico, Social, 
Familiar, Intelectual, Personal y Sensación de control. 
Para el análisis estadístico. En los resultados de la 
investigación podemos concluir que: el nivel de relación  
es significativo entre el Clima Social Escolar y el 
Autoconcepto en alumnos de educación secundaria de 
Lima, La subescala de Relación del Clima Social Escolar 
se correlaciona significativamente con todas las 




Intelectual, Personal y Control; Asimismo en la sub- 
escala de Autorrealización del Clima Social Escolar 
presenta una relación significativa con el Autoconcepto en 
todas sus dimensiones; La sub-escala de Estabilidad del 
Clima Social Escolar presenta una relación significativa 
con el Autoconcepto  y sus dimensiones; La sub-escala  
de Cambio del Clima Social Escolar solo se relaciona con 
las dimensiones del Autoconcepto: familiar y personal. 
 
 
Valqui O. (2011), en su investigación transeccional 
correlacional, “La inteligencia emocional y su relación con 
el clima social escolar en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa Nº 00815 de 
Carrizal”, La muestra estuvo constituida por 71 
estudiantes del primer al quinto grado, Según los 
resultados, la relación que existe entre la inteligencia 
emocional y el clima social escolar es significativa en los 
estudiantes del nivel secundaria de la Institución 
Educativa Nº 0815 de Carrizal, año 2011, con t calculada 
(tc: 22,88) mayor a t tabulada (tt: 1,997), al 5% de nivel de 
significancia y grados de libertad (n – 2). El mayor 
porcentaje de alumnos tienen nivel bajo en inteligencia 




en inteligencia emocional, el 40,85%  en 
autoconocimiento, el 49,30% en autorregulación, el 
43,66%, en motivación, el 42,25% en empatía y el 47,89% 
en habilidades sociales. El mayor porcentaje de alumnos, 
representado por el 39,44% perciben el clima social 
escolar de la Institución Educativa Nº 00815 de Carrizal 
en un bajo nivel, el 42,25% perciben a las relaciones en 
un nivel medio, el 42,25% perciben el desarrollo personal 
bajo nivel, el 43,66% consideran que la estabilidad es de 
bajo nivel y el 42,25%, perciben al sistema de cambio en 
un nivel bajo. La correlación es positiva muy fuerte (γ: 
0,92) entre la inteligencia emocional y el clima social 
escolar, este coeficiente es significativo a un nivel de 0,01 
de probabilidad de error, siendo 𝑝<0,01, de acuerdo con 
γ2 (0,85) la inteligencia emocional explica el 85% al clima 
social escolar, como también del clima social escolar 





Milán M. y Vega M. (2012), realizó una investigación 
transversal, sobre el “Clima escolar y su relación con la 
calidad educativa en la I.E Nº 3043 Ramón Castilla de 




institución mencionada, encontrando que si existe relación 
entre los contextos interpersonales, regulativo, 
instruccional e imaginativo del clima escolar y la 




Los antecedentes descritos, permitirán orientar hacia un 
análisis crítico la presente investigación, ya que muestra 
que es la primera vez que se realiza una investigación de 
esta índole en nuestra localidad, además las 
investigaciones previas a la presente permitirán esbozar 
con mayor claridad y formalidad las variables a investigar, 
y alimentarán con conocimientos los resultados obtenidos. 
Hernández, Fernández & Baptista (2010). 
 
 




2.2.1.1. Definición de Bullying: 
 
Cerezo (2001) define al Bullying como una forma de 
maltrato, normalmente intencionado y perjudicial de un 
estudiante hacia otro compañero, generalmente más 
débil, al que convierte en su víctima habitual; suele ser 




años. Fundamentalmente, la mayoría de los bullies o 
agresores actúan de esa forma, movidos por un abuso 
de poder y un deseo de intimidar y dominar. 
 
 
Olweus (2003, citado en Serrano, A., 2005) define al 
Bullying como, un comportamiento agresivo o 
intencionalmente dañino, repetido en el tiempo, y en una 
relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio 
real o imaginario de fuerza o poder. 
 
 
Piñuel L. y Oñate A. (2006) definen al Bullying como, un 
continuado y deliberado maltrato verbal y modal que 
recibe un niño por parte de otro u otros, que se 
comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, 
apocarlo asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la 
dignidad del niño. 
 
 
Sanmartín (2006 citado en Serrano, A., 2006) define al 
Bullying como, una forma de tortura a la que, 
habitualmente, un grupo de compañeros sujeta a otro. 
En ocasiones el agresor es uno solo, pero es más fuerte 
que la víctima. Por consiguiente, el acoso escolar se da 




agresor y víctima. Cuando la violencia escolar además 
de reiterarla un agresor o grupo de agresores más 
fuertes que la víctima, se traduce en intimidación. El 
acoso, por ejemplo, puede perpetrarse a través de 
agresiones físicas. Lo importante es, sin embargo, que el 
acosado se sienta amedrentado. Para que haya acoso 




Avilés, J.M y Elices J.A (2007), define al Bullying como 
un proceso social que ocurre dentro del grupo de iguales 
por el que un alumno o un grupo de ellos (agresor), toma 
por costumbre meterse con otro (víctima), iniciando 
intencionadamente actitudes y conductas de agresión 
física y/o acoso verbal, y/o rechazo social y/o maltrato 
psicológico, que mantienen de forma reiterada en el 
tiempo a lo largo de los escenarios escolares y 
paraescolares, con la finalidad de hacer daño a sus 
víctimas e imponerles el abuso de poder, minando así su 
autoestima y su estatus dentro del grupo, ante la 
presencia de sus compañeros/as, que habitualmente 




Teruel, J. (2007) define al Bullying como, algunos de los 
comportamientos de los niños que traspasan límites de 
lo que comúnmente es aceptado como bromas y éstas 
se convierten en formas despiadadas y/o despreciables 
de ataque vejatorio para otro u otros niños, que se 
mantienen en el tiempo y son recurrentes. 
 
 
Calvo & Ballester (2007) definen al Bullying como un 
proceso a través del cual un alumno a través del cual un 
alumno se ve expuesto repetidamente en el centro 
escolar a acciones violentas (físicas, psicológicas, 
sociales o verbales) que son realizadas por otro u otros 
alumnos con mayor fuerza o poder. Estas agresiones se 
inician con la intención de dominar y causar daño de 
diferentes formas a algún compañero que se elige como 
víctima y, como consecuencia de las mismas o de la 
amenaza que se realicen, el sujeto victimizado sufre un 
daño físico, psicológico o social continuado y llega a 




2.2.1.2. Características del Bullying: 
 
 
Avilés (2002) señala que hay una serie de aspectos que 
caracterizan el Bullying y que han venido señalándose a 




Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un 
abusón o grupo de matones. 
Debe existir una desigualdad de poder -”desequilibrio 
de fuerzas” entre el más fuerte y el más débil. No hay 
equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni 
equilibrio físico, social o psicológico. Es una situación 
desigual y de indefensión por parte de la víctima. 
La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que 
suceder durante un período largo de tiempo y de 
forma recurrente. Olweus (1998) indica “de forma 
repetida en el tiempo”. La agresión supone un dolor 
no sólo en el momento del ataque, sino de forma 
sostenida, ya que crea la expectativa en 




El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno 
aunque también pueden ser varios pero este caso se da 
con mucha menos frecuencia. La intimidación se puede 
ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos 
concretos. Nunca se intimida al grupo. 
 
 
2.2.1.3. Tipos de Bullying: 
 
 
Avilés (2002) considera que los principales tipos de 
Bullying que se pueden considerar, se suelen clasificar 
en: 
Físico: como empujones, patadas, puñetazos, 
agresiones con objetos. Este tipo de maltrato se da con 
más frecuencia en la escuela primaria que en la 
secundaria. 
Verbal: Muchos autores reconocen esta forma como la 
más habitual en sus investigaciones. Suelen tomar 
cuerpo en insultos y motes principalmente. También son 
frecuentes los menosprecios en público o el estar 
resaltando y haciendo patente de forma constante un 
efecto físico o de acción. Últimamente el teléfono móvil 





Psicológico: Son acciones encaminadas a minar la 
autoestima del individuo y fomentar su sensación de 
inseguridad y temor. El componente psicológico está en 
todas las formas de maltrato. 
Social: Pretenden ubicar aisladamente al individuo 
respecto del grupo en un mal estatus y hacer partícipes 
a otros individuos, en ocasiones, de esta acción. Esto se 
consigue con la propia inhibición contemplativa de los 
miembros del grupo. Estas acciones se consideran 
Bullying “indirecto”. Sin embargo desde nuestro punto de 
vista creemos que la variedad de manifestaciones que 
adopta el maltrato participa de alguna manera de más de 
una de las modalidades señaladas anteriormente. 
Incluso alguna, como la dimensión de maltrato 









2.2.1.4.1. Participantes en el Bullying: 
 
Avilés (2002) señala algunas características a partir de 
las principales investigaciones realizadas, 
diferenciándolas por ámbitos: 
 
 
2.2.1.4.1.1. El/la Agresor/a: 
 
Estudios diferentes (Olweus, 1998; Ortega, 1994) 
señalan como agresor principalmente al varón. Otros 
estudios (Smith y Sharp, 1994) señalan a las chicas 
como protagonistas de actos que utilizan más elementos 




Olweus (1998) señala al agresor/a con: 
 
Temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias 
en habilidades sociales para comunicar y negociar sus 
deseos. 
Le atribuye falta de empatía hacia el sentir de la víctima 




También denotan falta de control de la ira y nivel alto de 
los sesgos de hostilidad que hace que interprete sus 
relaciones con los otros como fuente de conflicto y 
agresión hacia su propia persona. 
Violentos, autosuficientes y no mostrarían un bajo nivel 
de autoestima. 
Tendrían una gran belicosidad con  los/as 
compañeros/as y con los adultos y una mayor tendencia 
hacia la violencia. 
Serían impulsivos/as y necesitarían imperiosamente 
dominar a los/as otros/as. 
 
 
2.2.1.4.1.1.2. Aspectos Físicos: 
 
Los “bullies” son, por lo general del sexo masculino y 
tienen mayor fortaleza física. Su superior fortaleza física 
se produce respecto de sus compañeros en general y de 
las víctimas en particular. 
 
 
2.2.1.4.1.1.3. Ámbito Social: 
 
García O. (1995) señala que padecen un problema de 
ajuste en sus reacciones con una carga excesivamente 
agresiva en las interacciones sociales. En este sentido 




que son los mayores por haber repetido curso. Su 
integración escolar, por tanto, es mucho menor (Cerezo, 
1997). Son menos populares que los bien adaptados 
pero más que las víctimas. Su contacto con los padres 
es también inferior. Suelen carecer de fuertes lazos 





Olweus (1998) define dos perfiles de agresor/a: 
 
El/la activo/a: que agrede personalmente, estableciendo 
relaciones directas con su víctima. 
El/la social-indirecto/a: que logra dirigir, a veces en la 
sombra, el comportamiento de sus seguidores a los que 
induce a actos de violencia y persecución de inocentes. 
Además de estos prototipos se identifica a otro colectivo 
que participa pero no actúa en la agresión que son los 




2.2.1.4.1.2. La Víctima: 
 
Mooij (1997) señala como rasgos frecuentes en la 
víctima niveles altos para ser intimidado directa, regular 




excluidos/as por sus compañeros/as (especialmente en 
el caso de las chicas). También suelen ser sujetos 




El papel de víctima se reparte en porciones iguales entre 
sexos aunque muchas investigaciones dicen que existen 
más chicos implicados (Defensor del Pueblo, 1999) o 
similar número (Ortega, 1990 y 1992; Mellor, 1990; Fonzi 
et alt. 1999, citados por Avilés M.J. (2003), excepto en 
las realizadas en Japón en las que las intimidaciones se 
dirigen mayoritariamente a las chicas (Mombuso, 1994) 
o hay más chicas entre las víctimas (Taki, 1992). Sin 
embargo, según Olweus (1998) la agresividad 





Se suele señalar a las víctimas como: 
 
Débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, 
tranquilas y tímidas y con bajos niveles de autoestima 
(Farrington, 1993). 
Especialmente se ha valorado en el comportamiento de 




con los efectos contextuales de sus compañeros/as 
(Lindstrom, 1997) considerándose una constante entre el 
alumnado que sufre violencia. 
La opinión que llegan a tener de sí mismos y de su 
situación es muy negativa. 
 
 
2.2.1.4.1.2.2. Ámbito Familiar: 
 
En el ámbito familiar las víctimas pasan más tiempo en 
casa. Se indica que una excesiva protección paterna 
genera niños dependientes y apegados al hogar, rasgos 
que caracterizan a las víctimas (Olweus, 1993). Este 
autor considera que estas tendencias a la protección en 
exceso puedan ser a la vez causa y efecto del acoso. 
Las víctimas, en especial, tienen un contacto más 
estrecho y una relación más positiva con sus madres. 
 
 
2.2.1.4.1.2.3. Aspectos Físicos: 
 
Según Olweus (1993) las víctimas son menos fuertes 
físicamente, en especial los chicos; no son agresivos ni 
violentos y muestran un alto nivel de ansiedad y de 
inseguridad. 
Este autor señala ciertos signos visibles que el agresor/a 




víctimas de otros estudiantes. Serían rasgos como las 
gafas, el color de la piel o el pelo y las dificultades en el 
habla, por ejemplo. Sin embargo indica que las 
desviaciones externas no pueden ser consideradas 
como causa directa de la agresión ni del estatus de 
víctima. El/la agresor/a una vez elegida la víctima 





Se aceptan los dos prototipos: 
 
2.2.1.4.1.2.4.1. La activa o provocativa: suele exhibir sus 
propios rasgos característicos, combinando un modelo 
de ansiedad y de reacción agresiva, lo que es utilizado 
por el agresor/a para excusar su propia conducta. La 
víctima provocativa suele actuar como agresor/a 
mostrándose violenta y desafiante. 
Suelen ser alumnos/as que tienen problemas de 
concentración y tienden a comportarse de forma 
tensionada e irritante a su alrededor. A veces suelen ser 
tildados/as de hiperactivos/as, y lo más habitual es que 





2.2.1.4.1.2.4.2. La víctima pasiva: es la más común. Son 
sujetos inseguros, que se muestran poco y que sufren 
calladamente el ataque del agresor/a. 
 
 
Su comportamiento, para el agresor/a, es un signo de su 
inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al 
insulto. Olweus (1998) caracteriza ese modelo de 
ansiedad y de reacción sumisa combinado (en los 
chicos) con la debilidad física que les caracteriza. 
 
 
2.2.1.4.1.2.5. Relación Social: 
 
En general las víctimas son sujetos rechazados, 
difícilmente tienen un verdadero amigo en clase y les 
cuesta mucho trabajo hacerlos. Son los menos 
populares de la clase si nos atenemos a los datos 
sociométricos. 
Son niños/as aislados/as que tienen unas redes sociales 
de apoyo con compañeros/as y profesorado muy pobres. 
Sin embargo desarrollan una mayor actitud positiva 





2.2.1.4.1.3. Espectadores y Espectadoras: 
 
Olweus (1993) ha interpretado la falta de apoyo de  
los/as compañeros/as hacia las víctimas como el 
resultado de la influencia que los/as agresores/as 
ejercen sobre los demás, hecho muy frecuente en estos 
procesos. 
Según el informe del Defensor del Pueblo (1999) tanto 
los/as adultos/as como los jóvenes se comportan de 
forma agresiva después de observar un acto de 
agresión. En el caso del maltrato entre iguales se 
produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso 
fomenta la participación en los actos intimidatorios por 
parte del resto de los compañeros que conocen el 
problema, aunque no hayan sido protagonistas 
inicialmente del mismo. Este factor es esencial para 
entender la regularidad con la que actos de esta índole 
pueden producirse bajo el conocimiento de un número 
importante de observadores que, en general, son los/as 
compañeros/as y no los/as adultos/as del entorno de los 
escolares. En otros casos, se ha demostrado que es el 
miedo a ser incluido dentro del círculo de victimización y 




impide que el alumnado que siente que debería hacer 
algo no lo haga. 
 
 
2.2.1.4.1.4. Adultos y Adultas (profesorado y padres y 
madres): 
Los adultos y las adultas no nos percatamos, en general, 
de los hechos relacionados con el Bullying por diferentes 
razones. 
El informe Monbuso (1994) indica que el 50.6% de los 
padres y madres no sabe que sus hijos/as son víctimas y 
que el 67.4% de los padres y madres se entera por las 
víctimas y no por el centro escolar. Estos datos apoyan 
la idea de que una parte muy importante del profesorado 
no se entera de lo que está pasando (Byrne, 1994; 
Monbuso, 1994; Defensor del Pueblo, 1999) y tampoco 
se siente preparado para afrontarlo. De hecho es el 
último colectivo al que el alumnado victimizado comunica 
lo que le sucede. 
Esto conlleva una dificultad añadida en términos de 
detección e intervención puesto que, cuando los casos 
salen a la luz, la escalada de las agresiones, suele estar 
en niveles de mayor riesgo e intensidad, para la víctima. 




la importancia de estos hechos para que mantengan una 
actitud vigilante y atenta, sino también concretar y definir 
con claridad con los alumnos qué tipos de actitudes y de 
relaciones no son permisibles, y, por consiguiente, 
deberían comunicarse por las víctimas, en caso de 
producirse, ya que atentan contra el clima social positivo 
que ha de existir en las escuelas (Defensor del Pueblo, 
1999). Iniciativas positivas han sido las de entrenamiento 
en observación de situaciones de maltrato para el 
profesorado, el alumnado y los adultos y adultas que 
están con los chicos y chicas (Smith y Sharp, 1994). 
 
 
2.2.1.5. Dimensiones del Bullying: 
 
 
Avilés (2007) refiere que dentro del ámbito educativo, el 
Bullying se manifiesta en 8 categorías o dimensiones: 
a) Intimidación: Grado de percepción y conciencia 
que el alumno/a expresa como protagonista agresor en 
situaciones de Bullying. 
b) Victimización: Grado de percepción y conciencia 
que el alumno/a expresa como protagonista víctima en 




c) Red Social: Percepción de dificultades para 
obtener amistades y tener relaciones sociales adaptadas 
en el ámbito escolar. 
d) Solución Moral: Falta de salidas al maltrato y en el 
posicionamiento moral que hace el sujeto ante la 
situación de maltrato. 
e) Falta de Integración Social: Expresión de 
dificultades en la integración social con la familia, con el 
profesorado y entre los compañeros/as. 
f) Constatación del Maltrato: Grado de conciencia 
de las condiciones situacionales de los hechos de 
maltrato y su causa. 
g) Identificación Participantes Bullying: Grado de 
conocimiento de quienes están implicados en los hechos 
de maltrato. 
h) Vulnerabilidad Escolar Durante el Abuso: 
Expresión de temores escolares ante el maltrato. 
 
 
2.2.1.6. Roles presentes en las situaciones de acoso: 
 
Olweus (2001 citado en Serrano, A., 2006) refiere que, 
cuando un grupo de estudiantes se unen en el acoso 
hacia otros estudiantes están actuando ciertos 










Cambios cognitivos graduales en la percepción del 
acoso y de la víctima. 
Todos estos mecanismos pueden contribuir a una 
comprensión o explicación de porqué ciertos estudiantes 
que normalmente son amables y no violentos participan 




2.2.1.7. Consecuencias del Bullying: 
 
 
Avilés (2003) considera consecuencias respecto a la 
víctima, el agresor, y a los espectadores, las cuales se 
mostrarán a continuación: 
a) Para la víctima: 
 
Es para quien puede tener consecuencias más nefastas 
ya que puede desembocar en fracaso y dificultades 
escolares, niveles altos y continuos de ansiedad y más 
concretamente ansiedad anticipatoria, insatisfacción, 




conformación de una personalidad insegura e insana 
para el desarrollo correcto e integral de la persona. 
Olweus (1993) señala que las dificultades de la víctima 
para salir de la situación de ataque por sus propios 
medios provocan en ellas efectos claramente negativos 
como el descenso de la autoestima, estados de 
ansiedad e incluso cuadros depresivos con la 
consiguiente imposibilidad de integración escolar y 
académica. En este sentido, cuando la victimización se 
prolonga, pueden empezar a manifestar síntomas 
clínicos que se pueden encuadran en cuadros de 
neurosis, histeria y depresión. 
Por otra parte, ello puede suponer una dañina influencia 
sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen 
que terminan teniendo de sí mismos/as puede llegar a 
ser muy negativa en cuanto a su competencia 
académica, conductual y de apariencia física. En 
algunos casos también puede desencadenar reacciones 
agresivas en intentos de suicidio. 
 
 
b) Para el agresor(a): 
 
También el agresor(a) está sujeto a consecuencias 




sobre cómo conseguir los objetivos y, por tanto, estar en 
la antesala de la conducta delictiva. La conducta del 
agresor/a consigue un refuerzo sobre el acto agresivo y 
violento como algo bueno y deseable y por otra parte se 
constituye como método de tener un estatus en el grupo, 
una forma de reconocimiento social por parte de los 
demás. 
Si ellos/as aprenden que esa es la forma de establecer 
los vínculos sociales, generalizarán esas actuaciones a 
otros grupos en los que se integren, donde serán 
igualmente molestos/as. Incluso, cuando se vayan a 
emparejar, pueden extender esas formas de dominio y 
sumisión del otro a la convivencia doméstica, como son 




c) Para los/as espectadores/as: 
 
Los/as espectadores/as no permanecen ilesos/as 
respecto de esto hechos y les suponen un aprendizaje 
sobre cómo comportarse ante situaciones injustas y un 
refuerzo para posturas individualistas y egoístas, y lo 
que es más peligroso, un escaparate para valorar como 




como consecuencia para ellos/as la desensibilización 
que se produce ante el sufrimiento de otros a medida 
que van contemplando acciones repetidas de agresión 
en las que no son capaces de intervenir para evitarlas. 
Por otra parte, también se indica que aunque el 
espectador/a reduce su ansiedad de ser atacado por el 
agresor/a, en algunos casos podría sentir una sensación 








2.2.1.8.1. Factores Protectores: 
 
 
Avilés (2003) considera que, existen diferentes tipos 
de factores que pueden hacer aparecer y sobre todo 
mantener las conductas intimidatorias. Igualmente se 
manejan con bastante frecuencia factores que las 
investigaciones se han encargado de desmitificar 









2.2.1.8.1.1. En el ámbito familiar: 
 
El contexto familiar tiene indudablemente una 
importancia fundamental para el aprendizaje de las 
formas de relación interpersonal. Así la estructura y 
dinámica de la familia, los estilos educativos de los 
padres y las madres, las relaciones con los hermanos, 
etc., son aspectos fundamentales que hay que tener 
en cuenta ya que pueden convertirse bien en factores 
protectores o bien en factores de riesgo para que los 
niños o niñas se conviertan en agresores o víctimas 
en su relación con los iguales. 
 
 
Los tres factores: 
 
Olweus ha sido quien, ya en 1980 y más 
recientemente 1998, ha ubicado dentro del ámbito 
familiar tres de los cuatro factores, que a su juicio 
considera decisivos y conducentes, en orden de 





2.2.1.8.1.1.1. Actitud Emotiva de los Padres o de la 
persona a cargo del niño. La actitud emotiva es 
decisiva durante los primeros años. Una actitud 
negativa, carente de afecto y de dedicación 
incrementará el riesgo de que el niño se convierta 
más tarde en una persona agresiva con los demás. 
En sentido contrario será un factor de protección. 
 
 
2.2.1.8.1.1.2. Grado de Permisividad de los Padres 
ante la Conducta Agresiva del Niño/a. El niño y la niña 
deben ir aprendiendo dónde están los límites de lo 
que se considera conducta agresiva con el resto de la 
gente. Un comportamiento demasiado permisivo de 
los adultos podría distorsionar la visión que finalmente 
el sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se 
realiza de forma desenfocada podría favorecer, junto 
con el primer factor, un modelo de reacción agresiva. 
 
 
2.2.1.8.1.1.3. Métodos de Afirmación de la Autoridad. 
Si las personas que cuidan al niño/a utilizan 
habitualmente para afirmar su autoridad con él/ella, el 
castigo físico y el maltrato emocional, esto generará 




la “violencia engendra violencia”. La interiorización de 
reglas que el niño y la niña deben aprender y hacer 




Por tanto, el cariño y la dedicación de la persona o 
personas que crían al niño, unos límites bien definidos 
sobre las conductas que se permiten y las que no, y el 
uso de métodos educativos correctivos no físicos, 
crean niños independientes y armoniosos. 
 
 
Otros factores del ámbito familiar que pueden influir a 




- La supervisión de forma razonable de las 
actividades que los chicos y chicas hacen fuera del 
colegio, sobre qué es lo que hacen y con quiénes van, 
especialmente en la adolescencia. 
- Las relaciones que se establecen entre los adultos 
de la familia, los conflictos y su frecuencia, las 
discusiones entre los padres y si están presentes los 




- El uso de los hijos como aliados en las discusiones 
entre pareja, no dejándolos al margen, o sí. 
- El uso y tiempo que se hace de la televisión y de 
algunos programas que en cierto grado elevan el nivel 
de agresividad en los chicos y chicas que los ven. 
- La presencia de un padre alcohólico y brutal se 
manifiesta también como de crucial importancia. 
 
 
2.2.1.8.1.2. En el ámbito social: 
 
Existen otros factores sociales y culturales implicados 
en el fenómeno cuyo conocimiento permite la 
comprensión del mismo en toda su complejidad. Así, 
por ejemplo, los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, se han convertido en un 
contexto educativo informal de enorme importancia en 
el desarrollo y el aprendizaje de los niños, niñas y 
adolescentes. 
No es que los medios de comunicación por sí solos 
puedan explicar la violencia infantil y juvenil, sino que 
la visión de programas violentos socialmente 
aceptados puede agregarse a otros factores de 
riesgo. También los recursos comunitarios, tales como 




importante papel en la prevención del abuso. 
Finalmente no se puede olvidar la importancia de las 
creencias y los valores culturales a la hora de explicar 
el problema del maltrato entre iguales (Smith, Morita 
et alt., 1999). Por esto la cuestión va adoptar formas e 




2.2.1.8.1.1.1. La violencia estructural: 
 
De indudable influencia son las características que 
postulan como deseables la propia sociedad (Mooij, 
1997) y los medios de comunicación y que son 
estructuralmente violentas para gran parte de la 
población. Existe una gran distancia entre los puntos 
de partida en que está gran parte de la población y la 
meta que se les presenta como deseable. Así la 
valoración del poder, del dinero, del éxito, de los 
bienes de consumo, la glorificación del machismo con 
el ensalzamiento de la masculinidad, la violencia 
como herramienta de uso corriente en los medios, 
generan un clima de tensión estructural que ayuda al 




2.2.1.8.1.3. En el ámbito grupal: 
 
Olweus (1998) sostiene que en el ámbito grupal se 
dan los siguientes factores: 
2.2.1.8.1.3.1. El contagio social: 
 
En general el modelo que actúa dentro de un grupo 
influye en todos los espectadores/as, pero en especial 
en aquellos/as que no tienen formado un espíritu 
crítico, son inseguros, dependientes y no cuentan 
para el resto de compañeros/as del grupo. En estos 
sujetos se produce lo que se llama el contagio social 
por el que adoptan el comportamiento de ese modelo 
que observan y que supone para ellos/as una forma 
de imponerse en el grupo. 
2.2.1.8.1.3.2. Falta de control de inhibiciones: 
 
De la idea anterior se desprende que ante las 
actuaciones agresivas del modelo que además son 
exitosas y reciben una recompensa, en el espectador 
se produce una bajada de las barreras inhibidoras 
para actuar de forma agresiva. Al observar un modelo 
agresivo que logra lo que se propone mediante la 
fuerza y la intimidación, el que observa baja sus 
umbrales para actuar así debido a las recompensas 




En el caso del Bullying la recompensa para el que 
ataca sería su imposición y actuación sobre la víctima, 
que no es capaz de reaccionar y que evalúa como 
“sometida”. 
Si los adultos que están alrededor o el resto de la 
clase no actúan en contra del agresor/a, esto supone 
que no va a haber ninguna acción punitiva sobre la 
acción agresiva, con lo que aumentará su ocurrencia 
ya que el agresor/a obtiene recompensa (atacar a la 
víctima) y no obtiene castigo (reprobación de adultos 
o compañeros/as). 
2.2.1.8.1.3.3. Difuminación de la responsabilidad 
individual: 
El hecho de participar en grupo o acompañados de 
otras personas en acciones reprobables como las 
agresiones, provoca una disminución de la percepción 
de responsabilidad personal. Además los sentimientos 
de culpa, que de hacerlo en solitario se producirían, 
aquí se reducen. 
 
 
2.2.1.8.1.3.4. Cambios en la percepción de la víctima: 
Si la víctima acumula insultos, ataques continuados, 




menos, no oposición del resto de los compañeros/as, 
se termina viendo a aquélla como una persona a la 
que no importa que se le hagan esas cosas, con poco 
valor y de alguna manera, como “merecedora de lo 
que le pasa”. Esta percepción supone menos 
culpabilidad, también, para los agresores/as. 
 
 
2.2.1.8.1.4. En el ámbito personal: 
 
Las características o circunstancias personales de 
ciertos sujetos pueden ser factores de riesgo para 
que, en determinadas condiciones, los agresores/as 
se comporten de forma violenta con sus 
compañeros/as (Olweus, 1998). Estas características, 
como la agresividad, la falta de control, las 
toxicomanías o el aprendizaje de conductas violentas 
en los primeros años de la vida, se han utilizado 
frecuentemente para explicar el fenómeno Bullying, 
pero no pueden aceptarse como causas únicas del 
maltrato. Algo semejante podría decirse respecto a 
ciertas peculiaridades de las víctimas, tales como su 




Las desviaciones externas: 
 
Se suele indicar como desviaciones externas aquellos 
rasgos que pueden singularizar al individuo y hacerlo 
diferente del grupo general (Olweus, 1993). Rasgos 
como la obesidad, llevar gafas, la estatura, el color de 
la piel, la manera de hablar o gesticular, la forma y el 
color del pelo, etc., en la medida que son muy 
diferentes de lo que es la norma del grupo, pueden 
suponer elementos que pueden ser ridiculizados por 
parte de los agresores/as. Sin embargo ¿son éstos 
rasgos necesariamente siempre elementos 




Olweus (1993 y 1998) descarta que las desviaciones 
externas expliquen los ataques a las víctimas. En sus 
estudios demuestra que un 75% del alumnado que se 
considera puede caracterizarse por alguna desviación 
externa, es decir, todos somos diversos bajo alguna 
característica concreta. En esto justifica el autor 
escandinavo que sea tan fácil atribuir causalidad a las 
desviaciones externas en los casos de victimización, 




posee alguna característica. Se trataría de un 
prejuicio del observador/a. 
 
 
Además, la amplia población que se queda al margen 
de los fenómenos de victimización también se 
caracteriza por desviaciones externas como llevar 
gafas, ser gordo, con tez de color o demasiado bajo. 
El hecho de que los/as agresores/as se ensañen en 
las desviaciones externas de las víctimas como medio 
para hacer daño no significa que estas desviaciones 
sean la causa de los ataques. En este sentido, las 
desviaciones tendrían un papel mediador o en el inicio 
de los ataques, pero no decisivo a la hora de agravar, 
desarrollar, salir o solucionar el problema. 
Sin embargo hay una desviación externa que se 
asocia a la figura del agresor/a: su fortaleza física. 
Esta desviación externa está a favor del agresor/a en 
relación con sus compañeros/as en general y de 
forma acusada si lo comparamos con las víctimas. 
 
 
2.2.1.8.1.5. En el ámbito escolar: 
 
El ámbito escolar es determinante en el 




sí, y de éste con su profesorado. Tanto los aspectos 
estructurales de la institución educativa como su 
dinámica, son muy importantes a la hora de explicar y, 




2.2.1.8.1.5.1. El tamaño del centro y del aula: 
 
Los estudios señalados anteriormente del profesor 
Olweus en Suecia y de Lagerspetz et alt., (1982) en 
Finlandia no confirma en absoluto la creencia por la 
que existirían más problemas de intimidación y 
victimización en centros y aulas grandes que en 
pequeñas. 
Igualmente las encuestas aplicadas en Noruega por 
Olweus (1991) en escuelas con diferencias de tamaño 
bastante sustanciales ponían de manifiesto que “no 
existía relación positiva entre la gravedad de los 
problemas de agresores y víctimas (el porcentaje de 
alumnado agredido y/o agresor) y el tamaño de la 
escuela o del grupo medio”. 
También es interesante señalar el estudio realizado 
en Noruega entre alumnado de escuelas unitarias 




relativamente homogéneo en edad de escuelas 
primarias. No se encontraron diferencias significativas 
en los porcentajes de agresión y victimización. 
Sin embargo, estas conclusiones avaladas por otros 
estudios internacionales (Rutter, 1983), no quitan para 
que ocurra que a mayor número de alumnado 
considerado, lógicamente, encontremos mayor 




2.2.1.8.1.5.2. Los aspectos organizativos del centro: 
Los aspectos organizativos ya sea en el ámbito de 
centro, de aula y de alumnado pueden jugar un papel 
fundamental en el desarrollo o no de conductas 
antisociales. Señalamos algunos que nos parecen 
importantes: 
La escuela y la existencia o no de unas normas de 
conducta establecidas: es necesario que el alumnado 
conozca y mantenga un código de pautas de 
actuación concretas y el proceso que se desencadena 
cuando se incumple ese código. Es necesario, por 
tanto, establecer cauces de participación del 




evaluación de esas normas para favorecer su 
internalización y responsabilización. 
La falta de un modelo participativo en la comunidad 
educativa puede provocar que tanto el profesorado 
como el alumnado no encuentren cauces de 
consenso en la toma de decisiones. 
Un sistema disciplinario inconsistente, laxo, ambiguo  
o extremadamente rígido, puede provocar que surjan 
y se mantengan situaciones de violencia e 
intimidación. 
La presencia de los/as adultos/as: 
 
Olweus (1998) descubre una relación entre la 
presencia de profesorado y la cantidad de problemas 
de agresión en la escuela. A mayor número de 
profesorado que vigila durante los períodos de 
descanso desciende el número de incidentes 
relacionados con la agresión en la escuela. 
Por ello enfatiza la importancia de disponer de 
número de personal suficiente con intención de 





Las actitudes del profesorado frente a las situaciones 
de intimidación y victimización son decisivas para 
abordar el problema. 
Por tanto la poca o escasa supervisión de los recreos, 
la falta de respuesta de apoyo a la víctima por parte 
del profesorado y del alumnado no implicado, la falta 
de reglamentación sobre este tema, la falta de 
comunicación entre profesorado y alumnado y la falta 
de comunicación y cohesión entre el profesorado, se 
señalan como otros aspectos organizativos y de 
convivencia de la comunidad educativa que pueden 
estar influyendo sobre las conductas agresivas e 
intimidatorias (Fernández, 1996). 
 
 
2.2.2. Clima Social Escolar: 
 
El estudio de las interacciones hombre-ambiente ha 
llegado prácticamente a todos los ámbitos en los que 
transcurre la vida cotidiana. Los escenarios 
educativos no han sido la excepción. 
El entorno escolar, más específicamente el aula, 
presenta características particulares. Los alumnos 
permanecen durante largos períodos de tiempo en un 




comparable con cualquier otro lugar en nuestra 
sociedad. 
El clima escolar implica la percepción de la 
característica del ambiente que emerge de un estado 
fluido de la compleja transacción de varios factores 
ambientales tales como variables físicas, materiales, 
organizacionales, operacionales y sociales. Tanto el 
clima de un aula y de una escuela refleja la influencia 
de la cultura de la escuela, con sus propios valores y 
sistemas de creencias, normas, ideologías, rituales y 
tradiciones. (Adelman y Taylor, 2005) 
Las interacciones interpersonales, entre el docente y 
los alumnos se desarrollan en este espacio que no 
permanece ni ajeno ni indiferente en la trama de 
relaciones personales. 
El foco de interés ha sido para Moos la clase como el 
conjunto de profesor-alumnos reunidos en un lugar 
específico (el aula) para la realización de una tarea 
escolar (matemática, lengua, etc.) (Fernández B. y 
Sierra, 1982) 
Moos R. y Trickett E. (1974), identificaron  los 
aspectos psicosociales del ambiente escolar que 




El marco conceptual permitió delinear tres tipos de 
variables: 
Variables vinculadas con aspectos afectivos de 
las interacciones entre alumnos y entre 
alumnos y docentes 
Variables de mantenimiento y cambio que 
incluyen aspectos de normas y regulaciones de 
la clase y la innovación introducida por el 
profesor. 
Variables de crecimiento personal, 
conceptualizadas en relación a funciones 
específicas del ambiente escolar 
Fueron observadas varias clases, manteniendo 
entrevistas con alumnos y docentes, siendo el foco el 
interés la percepción de los aspectos importantes de 
los ambientes de la clase y como las clases diferían 
entre sí. 
Las entrevistas con los docentes y directivos se 
focalizaron sobre los estilos de enseñanza y el tipo de 
ambientes escolares que ellos intentaban crear. Sobre 
la base de estos datos, se identificaron dimensiones 
conceptuales y se formuló un cuestionario cuyos 




Se intentó incluir un número igual de ítems  
verdaderos y falsos en cada subescala para controlar 
la tendencia a la aquiescencia. 
Estos tres tipos de variables se constituyeron más 







La Escala de Clima Social Escolar (CES) fue 
desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974) con el 
propósito de estudiar los climas escolares. Según Moos 
(1979) el objetivo fundamental de la CES es “la medida 
de las relaciones profesor-alumno y alumno-alumno, así 
como el tipo de estructura organizativa de un aula”. 
 
 
Moos, R. (1979), define el clima social escolar como las 
estructuras de relaciones que quedan determinadas por 
las relaciones profesor alumno y alumno – profesor, 
diferentes elementos como aspectos físicos, 
organizativos, grupos sociales; que se encuentran dentro 




2.2.2.2. Componentes del Clima Social Escolar 
 
Así mismo, Moos, R. (1979) distingue cuatro grandes 
dimensiones: 
2.2.2.2.1. Dimensión Relacional o Relaciones: 
 
La dimensión Relaciones evalúa el grado de 
implicación de los estudiantes en el ambiente, el 
alcance de su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado 
de libertad de expresión. Es decir mide en qué 
medida los estudiantes están integrados en la clase, 
se apoyan y ayudan entre sí. Sus subescalas son: 
 
 
Implicación (IM). Mide el grado en que los alumnos 
muestran interés por las actividades de la clase y 
participan en los coloquios y como disfrutan del 
ambiente creado incorporando tareas 
complementarias. Por ejemplo, el ítem 1 “los 
alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en 
esta clase” 
Afiliación (AF). Nivel de amistad entre los alumnos y 
como se ayudan en sus tareas, se conocen y 
disfrutan trabajando juntos. Por ejemplo, el ítem 2 
“En esta clase, los alumnos llegan a conocerse 




Ayuda (AY). Grado de ayuda, preocupación y 
amistad por los alumnos (comunicación abierta con 
los alumnos, confianza en ellos e interés por sus 
ideas). Por ejemplo el ítem 12 “El profesor muestra 
interés personal por los alumnos”. 
 
 
2.2.2.2.2.Dimensión de Desarrollo Personal o 
Autorealización 
Es la segunda dimensión de esta escala a través de 
ella se valora la importancia que se concede en la 
clase a la realización de las tareas y a los temas de 
las materias, comprende las siguientes subescalas: 
Tarea (TA). Importancia que se la da a terminación 
de las tareas programadas. Énfasis que pone el 
profesor en el temario de las materias. Por ejemplo, 
el ítem 4 “Casi todo el tiempo de clase se dedica a la 
lección del día”. 
Competitividad (CO). Grado de importancia que se  
da al esfuerzo por lograr una buena calificación y 
estima, así como a la dificultad para obtenerlas. Por 
ejemplo, el ítem 5 “Aquí, los alumnos no se sienten 




2.2.2.2.3. Dimensión de Estabilidad o del Sistema de 
Mantenimiento 
Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de 
objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, 
organización, claridad y coherencia en la misma. 
Integran esta dimensión las siguientes subescalas: 
Organización (OR). Importancia que se le da al 
orden, organización y buenas maneras en la 
realización de las tareas escolares. Por ejemplo, el 
ítem 6 “Esta clase está muy bien organizada”. 
Claridad (CL). Importancia que se da al 
establecimiento y seguimiento de unas normas claras 
y al conocimiento por parte de los alumnos de las 
consecuencias de su incumplimiento. Grado en que 
el profesor es coherente con esa normativa e 
incumplimientos. Por ejemplo, el ítem 7 “Hay un 
conjunto de normas claras que los alumnos tienen 
que cumplir”. 
Control (CN). Grado en que el profesor es estricto en 
sus controles sobre el cumplimiento de las normas y 
penalización de aquellos que no las practican. (Se 




dificultad para seguirlas.) Por ejemplo, el ítem 8 “En 
esta clase, hay pocas normas que cumplir”. 
2.2.2.2.4. Dimensión del Sistema de Cambio 
 
Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y 
variación razonables en las actividades de clase. 
Formada por la subescala Innovación. 
Innovación (IN). Grado en que los alumnos 
contribuyen a planear las actividades escolares y la 
variedad y cambios que introduce el profesor con 
nuevas técnicas y estímulos a la creatividad del 
alumno. Por ejemplo, el ítem 9 “Aquí siempre se está 
introduciendo nuevas ideas”. 
 
 
2.3. Definición de la terminología 
Maltrato Escolar (Bullying) 
(Avilés & Elices, 2007, p.7) es un proceso social que ocurre 
dentro del grupo de iguales por el que un alumno o alumna o un 
grupo de ellos o ellas (agresor o agresora), toma por costumbre 
meterse con otra (victima), iniciando intencionalmente actitudes  
y conductas de agresión física y/o acoso verbal, y/o rechazo 
social, y/o maltrato psicológico, que se mantienen de forma 
reiterada en el tiempo, a lo largo de los escenarios escolares y 




imponerles el abuso de poder, minando así su autoestima y su 
estatus dentro del grupo, ante la presencia de sus compañeros o 
compañeras que habitualmente suelen contemplar de lo que 
suceden sin intervenir. 
 
 
Clima Social Escolar 
 
Moos, R. (1979), define el clima social escolar como las 
estructuras de relaciones que quedan determinadas por las 
relaciones profesor alumno y alumno – profesor, diferentes 
elementos como aspectos físicos, organizativos, grupos  
sociales; que se encuentran dentro de la institución también 


























































3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
 
3.1.1. Tipo de Investigación 
 
Esta investigación es de tipo Descriptivo  –  Correlacional, 
debido que se busca relacionar dos o más variables de estudio. 
Medidas en una muestra, en un único momento del tiempo, es 
decir se observa las variables tal y como se dan en su contexto 
para después analizarlas. (Hernández, et al, 2010). 
 
 
3.1.2. Diseño de Investigación 
 
Para la presente investigación de hizo uso de un diseño 
Transeccional o transversal: Este tipo de investigación 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado (Hernández, et al, 2010). 




M = alumnos de una Institución 
Educativa Estatal. 
M 
OX = Maltrato escolar (Bullying) 
r = relación 








3.2. Población y Muestra 
Población: 
La población objetivo para el proceso de desarrollo de esta 
investigación, lo constituyen 283 estudiantes del tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa Nacional “Santa María 





El tipo de muestreo que se utilizará es el probabilístico, 
específicamente el muestreo aleatorio simple ya que todos los 
sujetos de la población tienen la misma probabilidad de constituir 
la muestra y se aplicará dada homogeneidad de los elementos 
que conforman la población bajo estudio para los fines de la 























P : Proporción de elementos con la 
característica de interés 
E : Error de muestreo. 
 
N : Tamaño de población. 
n : Tamaño de muestra 
 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una 
confianza del 95% (z=1.96), un error de muestreo  de 
4.5% (E=0.045), y una varianza máxima (PQ=0.25) para 
asegurar un tamaño de muestra lo suficientemente grande 
respecto al tamaño de la población (N=283) alumnos que 






n0 =  474.3 
 
 
n = 473.3 
474.3 
1 +    
283 
 










Criterios de inclusión: 
 
Alumnas que hayan sido inscritos en una Institución 
Educativa Estatal de la ciudad de Chiclayo en el 
período 2015. 
Alumnas pertenecientes al 3er grado del nivel 
secundario de una Institución Educativa Estatal de la 
ciudad de Chiclayo. 
Alumnas que hayan respondido a los dos 
cuestionarios completos. 
Alumnas que hayan asistido a las dos sesiones, donde 
se realizó la aplicación de las pruebas psicológicas. 
 
 
Criterios de exclusión: 
 
Alumnas que no hayan sido inscritos en la Institución 
Educativa Estatal de la ciudad de Chiclayo en el 
período 2015. 
Alumnas que no pertenezcan al 3er grado del nivel 
secundario de una Institución Educativa Estatal de la 
ciudad de Chiclayo. 
Alumnas que no hayan respondido a los dos 
cuestionarios completos. 
Alumnas que no hayan asistido a las sesiones donde 












Hi: Existe relación entre el Bullying y las subescalas de Clima 
Social Escolar en las estudiantes del tercer Grado del nivel 





H1 = Existe relación significativa entre Intimidación y las sub 
escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
H2 = Existe relación significativa entre Victimización y las sub 
escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
H3 = Existe relación significativa entre Red Social y las sub 
escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
H4 = Existe relación significativa entre Solución Moral y las sub 
escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
H5 = Existe relación significativa entre Falta de Integración 





del 3er grado de secundaria de una Institución Educativa de 
Chiclayo 2015. 
H6 = Existe relación significativa entre Constatación de Maltrato 
y las sub escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er 
grado de secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 
2015. 
H7 = Existe relación significativa entre Identificación 
participantes Bullying y las sub escalas del Clima Social Escolar 
en estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
H8 = Existe relación significativa entre Vulnerabilidad escolar 
durante el abuso y las sub escalas del Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
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Debido a que usa la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadísticos, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías, 






La disciplina que se encarga de la Medición de los atributos 
psicológicos. En general constituye métodos experimentales que 
permiten poner de manifiesto conductas asociadas con los 
atributos psicológicos; a esas manifestaciones se les asigna 
numerales que les permiten establecer el nivel relativo en el que 






Descripción de los instrumentos utilizados 
 
 
INSTRUMENTO N° 1: INSEBULL “Instrumento para la 
 





Autores :  José M. Avilés Martínez y 
Juan Antonio Elices Simón. 
Año de publicación : 2007. 
 
Adaptado por : Johan Vásquez 
 
Procedencia : Trujillo, 420 estudiantes 
 
Dirigido a : Alumnos de 12 a 17 años de 
edad. 
Modo de aplicación : Colectiva. 
 
Descripción de la prueba  : El INSEBULL es una aplicación 
 
pensada para evaluar el 
maltrato entre iguales a través 
de un Autoinforme que consta 




Validez de Constructo: En el Análisis Factorial se obtuvo un 





de muchas correlaciones altamente significativas entre los ítems 
y un valor altamente significativo de la Prueba de esfericidad de 
Bartlet que indica que todos los ítems siguen una distribución 
normal múltiple, estos resultados indican que es pertinente 
realizar el Análisis Factorial. En el Análisis Factorial de 
Componentes Principales se hallaron cargas factorial es altas 
para cada factor, determinado así siete dimensiones que 
cumplen con el criterio de parsimonia e interpretabilidad, 
prescindiéndose de dimensión “Vulnerabilidad Escolar Ante el 
Abuso” propuesta por el autor. 
 
 
Validez de contenido: Dela misma manera, se pidió a un grupo 
de 5 jueces que valorasen si cada una de las siete dimensiones 
se encontraban bien definidas por los ítems elegidos y 
mantenían el contenido de Bullying propuesto por el autor. 
Hallándose un Valor Ji-Cuadrado altamente significativo. 
Considerando adecuada la definición de cada una de las 
dimensiones mediante los ítems seleccionados. 
 
 
Validez de Criterio: Así mismo en esta investigación la validez 
de criterio del instrumento fue obtenida a través de un criterio 
netamente estadístico, utilizando el método de la correlación 





hasta un máximo de 0.663, con valores Alfa de Cron Bach si se 
elimina el ítem menores al de la confiabilidad del test, 
corroborando la validez de contenido de cada ítem, es decir, los 





Para esta investigación se obtuvo la confiabilidad del 
instrumento a través del método de par e impar, hallándose un 
coeficiente de confiabilidad según Pearson r de 0.98 y según 
Spearman de Browm de 0.99, indicando una confiabilidad 





El instrumento para la Evaluación del Bullying fue baremada con 
la población investigada, donde se trabajó con los puntajes 
totales de las 7 dimensiones, estos puntajes fueron generales, 
utilizando los percentiles, obteniendo los niveles alcanzados por 
los adolescentes, donde se establece dos niveles en la 
dimensión total del Bullying (alto y bajo), donde el nivel bajo 
pertenece al puntaje de los percentiles 1 al percentil 60 y el nivel 
alto los puntajes de los percentiles 61 al percentil 99. Del mismo 
modo estableció tres niveles para cada una de las 7  





los puntajes de los percentiles 1 al percentil 25, el nivel medio 
pertenece a los puntajes de los percentiles 26 al percentil 75 y el 









Autores : R.H.MOOS Y E.J. TRICKET. 
 
Adaptación española : TEA. Ediciones, Madrid, España, 
 
1984 por Fernando Ballesteros, R. y 
Sierra B. De la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Administración : Individual y Colectiva 
 
Usuarios : Escolares de Nivel Secundario 
 
Duración : No hay tiempo límite pero se estima 
un tiempo aproximado de duración 
de 20 minutos 
Significación : Evalúa el clima social en el salón de 
clases, atendiendo especialmente a 
la medida y descripción de las 
relaciones alumno - profesor, 





organizativa en las clases y se 




 Coeficiente  
Clima Social  Correlacion 
 de  
Escolar  Item ‐ test 
 Confiabilidad  
Implicacion 0.85 0.5 
Afiliacion 0.78 0.38 
Ayuda 0.9 0.41 
Tareas 0.85 0.33 
Competitividad 0.86 0.36 
Organización 0.88 0.35 
Claridad 0.79 0.3 
Control 0.82 0.32 




3.6. Procedimiento para la recolección de datos 
 
Se redactó una solicitud de permiso para realizar la investigación 
y se presentó a la Dirección de la I.E. “Santa María Magdalena 






Una vez aprobada la solicitud, se procedió a coordinar con los 
Tutores de cada aula los horarios apropiados para la aplicación 
de los instrumentos a la población de alumnas del 3er grado de 
nivel secundario de la I.E. “Santa María Magdalena Sofía” de la 
ciudad de Chiclayo. 
 
 
Antes de la aplicación de los instrumentos, se explicaron 
someramente los objetivos de la investigación, los alcances de 
su participación y el beneficio que obtendrían y, al aceptar, se 
procedió a darles las instrucciones para llenar la primera prueba 
y todo lo que ella implica, a continuación se les entregó la 
primera prueba, una vez que todas tuvieron la prueba en sus 
manos pasarán a llenarlas, dándoles un tiempo apropiado; al 
concluir con la aplicación del primer instrumento se solicitó e 
invitó a las alumnas a asistir el día siguiente para continuar con 
la segunda parte de la evaluación; llegado el día se procederá a 
la aplicación del segundo test; teniendo en cuenta las 
instrucciones, antes de la aplicación se les explicó el llenado de 
la misma a través de un ejemplo, cuando todas afirmaron la 
comprensión de las indicaciones, se procedió a brindarles un 
tiempo determinado para el llenado del test. Posteriormente, se 









3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos 
 
 
Una vez codificados los cuestionarios, se procedió a la 
calificación. Los resultados se vaciaron luego en una base de 
datos en el programa estadístico SPSS18, con el cual se 
efectuarán los análisis correspondientes. 
 
 
Una vez obtenidos los resultados que corroboren que las 
pruebas psicométricas poseen validez y confiabilidad en la 
población, se procederá a pasar las respuestas de ambos 
instrumentos a una sábana de datos, la cual permitirá tener 
ordenados los datos para procesarlos en el software SPSS 
haciendo uso de la fórmula r de Pearson, de esta manera se 
obtendrán los indicadores que nos indicarán si existe relación 











: Covarianza de las dos variables 
 
: Producto de las desviaciones típicas 
de las dos variables 
3.8. Criterios éticos 
 
 
Los criterios éticos que se tendrán en cuenta en la investigación 
son: En primer lugar la búsqueda de la verdad y también la 
honestidad para que la presentación de los resultados de la 
investigación correspondan a los que se obtengan en el proceso, 
sin distorsionar los fenómenos hallados para beneficio personal 
o de intereses de terceros. 
 
 
Se buscará en todo el proceso de la investigación respetar el 
interés general inherente a la construcción de conocimiento 




De igual manera se asume el compromiso de que los resultados 
sean correctamente utilizados. 
 
 
Como garantía de la transparencia del proceso, de dejará a 





ciudad de Chiclayo todo el material utilizado para ser revisado 
por la comisión encargada y se hará entrega de los resultados a 




3.9. Criterios de rigor científico 
 
 
Se tendrá en cuenta: 
 
Validez semántica: Este requisito implica identificar las diversas 
perspectivas de significación, proceder a una correcta 
contextualización y constatar con objetividad los sucesos, 
eventos o conductas que se presentan. 
Validez hermenéutica: Implica la fundamentación teórica de la 
investigación y de los análisis e interpretaciones que incluye. 
 
 
Validez pragmática: Incluye las condiciones metodológicas, 
optimización de los procesos que se estudian y salvaguardar los 
derechos de las personas que participan en la investigación. 
 
 
Aplicabilidad: Implica la posibilidad de aplicar los 





Consistencia: El grado en que se repetirían los resultados de 
volver a repetir la investigación. 
 
 




Para garantizar estos criterios, se contará con la asesoría 















































4.1. Resultados en Tablas y Gráficos 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Según la tabla 1, se encontró relación significativa entre bullying 
y la sub escala de Tarea en estudiantes de Secundaria de una 
Institución Educativa, por lo tanto se acepta la hipótesis 
planteada (P<0.05). Sin embargo no se encontró relación 
significativa en las demás variable analizadas, por lo que se 






Análisis correlacional entre Bullying y Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
 
 









  aproximada  
Bullying Implicación 0.09 0.28 P> 0.05 
Bullying Afiliación -0.12 0.14 P> 0.05 
Bullying Ayuda -0.12 0.14 P> 0.05 
Bullying Relaciones -0.06 0.44 P> 0.05 





Bullying Competitividad 0.00 0.97 P> 0.05 
Bullying Autorealización 0.05 0.52 P> 0.05 
Bullying Organización 0.08 0.38 P> 0.05 
Bullying Claridad 0.12 0.14 P> 0.05 
Bullying Control 0.06 0.42 P> 0.05 
Bullying Estabilidad -0.06 0.52 P> 0.05 





Según la tabla 2, se encontró que un 57% de los estudiantes 
poseen un nivel bajo en la dimensión Falta de Integración Social, 
asimismo un 56% muestran un nivel medio en la dimensión 






Análisis descriptivo de las dimensiones de Bullying en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 






Dimensiones Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alto 65 21.7 
Intimidación Bajo 89 29.7 
 Medio 146 48.7 
 Alto 70 23.3 
Victimización Bajo 121 40.3 
 Medio 109 36.3 
 Alto 54 18.0 
Red Social Bajo 93 31.0 






















Falta de Alto 66 22.0 
integración Bajo 172 57.3 


















Identificación Alto 45 15.0 
participantes Bajo 83 27.7 
Bullying Medio 172 57.3 
Vulnerabilidad Alto 70 23.3 
escolar Bajo 101 33.7 
durante el Medio 129 43.0 
abuso 
   
 
Alto 75 25.0 
Agresividad Bajo 81 27.0 
 





































Falta de Integración Social 
57.3 
Constatación de Maltrato 
.7 
Identificación participantes Bullying 
57.3 





Según la tabla 3, se encontró que un 62% de los estudiantes 
muestran un nivel medio en la sub dimensión Organización, 
además un 41% poseen un nivel medio en la sub dimensión 






Análisis descriptivo de las Sub dimensiones de Clima Social 
Escolar en estudiantes del 3er grado de secundaria de una 
Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
 
 












 Alto 42 14.0 
Implicación Bajo 125 41.7 
 Medio 133 44.3 
 Alto 63 21.0 
Afiliación Bajo 104 34.7 
 Medio 133 44.3 
 Alto 34 11.3 
Ayuda Bajo 90 30.0 
 Medio 176 58.7 





 Bajo 120 40.0 
 
Medio 147 49.0 
 
Alto 24 8.0 
Competitividad Bajo 95 31.7 
 
Medio 181 60.3 
 
Alto 31 10.3 
Organización Bajo 82 27.3 
 
Medio 187 62.3 
 
Alto 35 11.7 
Claridad Bajo 96 32.0 
 
Medio 169 56.3 
 
Alto 75 25.0 
Control Bajo 88 29.3 
 
Medio 137 45.7 
 
Alto 83 27.7 
Innovación Bajo 73 24.3 
 





Según la tabla 4, se encontró que un 20% de los estudiantes muestran 
un nivel alto en la dimensión Relación, además un 55% poseen un nivel 






Análisis descriptivo de las dimensiones de Clima Social Escolar 
en estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015 
 
CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
 
 
Dimensiones Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Alto 62 20.7 
Relación Bajo 97 32.3 
 Medio 141 47.0 
 Alto 43 14.3 
Autorrealización Bajo 120 40.0 
 Medio 137 45.7 
 Alto 43 14.3 
Estabilidad Bajo 92 30.7 









Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio 





















Según la tabla 5, No se encontró relación significativa entre 
Intimidación y las subescalas de Clima Social Escolar en 
estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa, por lo 







Análisis correlacional entre Intimidación y Clima Social Escolar 
en estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
 
 








  aproximada  
Intimidación Implicación -0.02 0.78 P> 0.05 
Intimidación Afiliación 0.13 0.16 P> 0.05 
Intimidación Ayuda 0.13 0.16 P> 0.05 
Intimidación Relaciones 0.09 0.27 P> 0.05 
Intimidación Tarea 0.00 0.99 P> 0.05 
Intimidación Competitividad 0.02 0.79 P> 0.05 
Intimidación Autorealización 0.01 0.94 P> 0.05 
Intimidación Organización -0.05 0.61 P> 0.05 





Intimidación Control -0.02 0.84 P> 0.05 
Intimidación Estabilidad 0.10 0.23 P> 0.05 





Según la tabla 6, se encontró relación significativa entre Victimización y 
la subescala de Tarea en estudiantes de Secundaria de una Institución 
Educativa, por lo tanto se acepta la hipótesis planteada (P<0.05). Sin 
embargo no se encontró relación significativa en las demás variable 






Análisis correlacional entre Victimización y Clima Social Escolar 
en estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 













  aproximada  
Victimización Implicación 0.09 0.27 P> 0.05 
Victimización Afiliación 0.12 0.13 P> 0.05 
Victimización Ayuda 0.01 0.94 P> 0.05 
Victimización Relaciones 0.03 0.75 P> 0.05 
Victimización Tarea 0.19 0.03 P< 0.05 
Victimización Competitividad 0.03 0.71 P> 0.05 
Victimización Autorealización 0.06 0.48 P> 0.05 





Victimización Claridad -0.01 0.87 P> 0.05 
Victimización Control 0.03 0.71 P> 0.05 
Victimización Estabilidad 0.04 0.65 P> 0.05 





Según la tabla 7, se encontró relación significativa entre Red 
Social y la subescala de Tarea en estudiantes de Secundaria de 
una Institución Educativa, por lo tanto se acepta la hipótesis 
planteada (P<0.05). Sin embargo no se encontró relación 
significativa en las demás variable analizadas, por lo que se 






Análisis correlacional entre Red Social y Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
 
 








  aproximada  
Red Social Implicación 0.08 0.35 P> 0.05 
Red Social Afiliación 0.05 0.52 P> 0.05 
Red Social Ayuda -0.04 0.66 P> 0.05 
Red Social Relaciones -0.02 0.84 P> 0.05 
Red Social Tarea 0.22 0.01 P< 0.05 
Red Social Competitividad 0.09 0.33 P> 0.05 





Red Social Organización -0.11 0.22 P> 0.05 
Red Social Claridad 0.11 0.20 P> 0.05 
Red Social Control -0.05 0.58 P> 0.05 
Red Social Estabilidad -0.08 0.33 P> 0.05 





Según la tabla 8, No se encontró relación significativa entre 
Solución Moral y la subescala de Clima Social Escolar en 
estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa, por lo 






Análisis correlacional entre Solución Moral y Clima Social 
Escolar en estudiantes del 3er grado de secundaria de una 
Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
 
 









  aproximada  
Solución Moral Implicación -0.07 0.43 P> 0.05 
Solución Moral Afiliación 0.07 0.45 P> 0.05 
Solución Moral Ayuda -0.11 0.19 P> 0.05 
Solución Moral Relaciones 0.04 0.63 P> 0.05 
Solución Moral Tarea 0.05 0.64 P> 0.05 
Solución Moral Competitividad 0.07 0.45 P> 0.05 
Solución Moral Autorealización 0.07 0.45 P> 0.05 
Solución Moral Organización -0.10 0.27 P> 0.05 
Solución Moral Claridad -0.03 0.72 P> 0.05 





Solución Moral Estabilidad 0.07 0.42 P> 0.05 





Según la tabla 9, No se encontró relación significativa entre Falta 
de Integración Social y la subescala de Clima Social Escolar en 
estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa, por lo 






Análisis correlacional entre Falta de Integración Social y Clima 
Social Escolar en estudiantes del 3er grado de secundaria de 
una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
 
Relación entre Falta de Integración Social y Clima social escolar 
 
 
Variables  Valor Sig. aproximada P 
Falta de Integración Social Implicación 0.13 0.14 P> 0.05 
Falta de Integración Social Afiliación -0.02 0.79 P> 0.05 
Falta de Integración Social Ayuda 0.13 0.18 P> 0.05 
Falta de Integración Social Relaciones 0.12 0.17 P> 0.05 
Falta de Integración Social Tarea -0.04 0.69 P> 0.05 
Falta de Integración Social Competitividad 0.14 0.12 P> 0.05 
Falta de Integración Social Autorealización 0.14 0.09 P> 0.05 
Falta de Integración Social Organización 0.06 0.54 P> 0.05 
Falta de Integración Social Claridad 0.08 0.35 P> 0.05 
Falta de Integración Social Control 0.02 0.84 P> 0.05 
Falta de Integración Social Estabilidad 0.08 0.37 P> 0.05 





Según la tabla 10, se encontró relación inversa significativa entre 
Constatación de Maltrato y la subescala Implicación de Clima 
Social Escolar, asimismo se halló relación inversa significativa 
entre Constatación de Maltrato y la sub dimensión Estabilidad de 
Clima Social Escolar en estudiantes de Secundaria de una 
Institución Educativa secundaria, por lo tanto se acepta las 
hipótesis planteada (P<0.05). Sin embargo no se encontró 
relación significativa en las demás variable analizadas, por lo 





Análisis correlacional entre Constatación de Maltrato y Clima 
Social Escolar en estudiantes del 3er grado de secundaria de 
una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
 
Relación entre Constatación de Maltrato y Clima social escolar 
 
 
Variables  Valor Sig. aproximada P 
Constatación de Maltrato Implicación -0.19 0.04 P< 0.05 
Constatación de Maltrato Afiliación 0.08 0.37 P> 0.05 
Constatación de Maltrato Ayuda -0.15 0.11 P> 0.05 
Constatación de Maltrato Relaciones -0.10 0.27 P> 0.05 
Constatación de Maltrato Tarea -0.04 0.64 P> 0.05 
Constatación de Maltrato Competitividad 0.00 0.98 P> 0.05 





Constatación de Maltrato Organización -0.13 0.18 P> 0.05 
Constatación de Maltrato Claridad -0.11 0.22 P> 0.05 
Constatación de Maltrato Control 0.16 0.05 P> 0.05 
Constatación de Maltrato Estabilidad -0.08 0.40 P< 0.05 





Según la tabla 11, se encontró relación altamente significativa 
entre Identificación participantes Bullying y la subescala 
Autorealización de Clima Social Escolar, por lo tanto se  acepta 
la hipótesis planteada (P<0.01), además se obtuvo relación 
inversa significativa entre Identificación participantes Bullying e 
Implicancia (P<0.05). Sin embargo no se encontró relación 
significativa en las demás variable analizadas, por lo que se 






Análisis correlacional entre Identificación participantes Bullying y 
Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de secundaria 
de una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
 







 aproximada  
Identificación participantes Bullying Implicación -0.02 0.80 P< 0.05 
Identificación participantes Bullying Afiliación 0.11 0.20 P> 0.05 
Identificación participantes Bullying Ayuda 0.11 0.23 P> 0.05 
Identificación participantes Bullying Relaciones 0.03 0.71 P> 0.05 
Identificación participantes Bullying Tarea -0.09 0.34 P> 0.05 





Identificación participantes Bullying Autorealización 0.25 0.00 P< 0.01 
Identificación participantes Bullying Organización -0.01 0.92 P> 0.05 
Identificación participantes Bullying Claridad -0.03 0.77 P> 0.05 
Identificación participantes Bullying Control -0.06 0.47 P> 0.05 
Identificación participantes Bullying Estabilidad -0.08 0.36 P> 0.05 





Según la tabla 12, se encontró relación significativa entre 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso y la sub dimensiones 
Implicación de Clima Social Escolar, por lo tanto se acepta la 
hipótesis planteada (P<0.05). Sin embargo no se encontró 
relación significativa en las demás variable analizadas, por lo 






Análisis correlacional entre Vulnerabilidad escolar durante el 
abuso y Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 











 aproximada  
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Implicación 0.15 0.05 P< 0.05 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Afiliación -0.11 0.15 P> 0.05 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Ayuda 0.14 0.13 P> 0.05 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Relaciones 0.00 0.95 P> 0.05 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Tarea 0.03 0.74 P> 0.05 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Competitividad -0.02 0.82 P> 0.05 





Vulnerabilidad escolar durante el abuso Organización 0.03 0.71 P> 0.05 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Claridad -0.05 0.51 P> 0.05 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Control 0.03 0.73 P> 0.05 
Vulnerabilidad escolar durante el abuso Estabilidad -0.08 0.33 P> 0.05 





4.1.1 Contrastación de Hipótesis 
 
 
Hi: Existe relación entre el Bullying y las subescalas de Clima 
Social Escolar en las estudiantes del tercer Grado del nivel 
secundario de una Institución Educativa de Chiclayo. 
En la contrastación de hipótesis, entre la variable bullying y la 
subescala de Tarea del Clima Social Escolar, se obtuvo una 
significancia aproximada de 0.05, a un nivel de p<0.05, lo que 
indica que existe relación entre las variables, sin embargo no se 
encontró relación significativa en las demás variable analizadas, 
por lo que se rechazan las demás hipótesis planteadas (P>0.05). 
 
 
H1 = Existe relación significativa entre Intimidación y las sub 
escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
En la contrastación de hipótesis, entre Intimidación y las 
subescalas del Clima Social Escolar, se obtuvieron significancias 
aproximadas entre 0.16 y 0.99, a un nivel de p>0.05, lo que 
indica que no existe relación entre las variables, por lo tanto se 




H2 = Existe relación significativa entre Victimización y las sub 
escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
En la contrastación de hipótesis, entre Victimización y las 
subescalas del Clima Social Escolar, se obtuvo entre 
victimización y Tarea una significancia aproximada de 0.03, a un 
nivel de p<0.05, lo que indica que existe relación entre las 
variables, sin embargo no se encontró relación significativa en 
las demás variable analizadas, por lo que se rechazan las  
demás hipótesis planteadas (P>0.05). 
 
 
H3 = Existe relación significativa entre Red Social y las 
subescalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er 
grado de secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 
2015. 
En la contrastación de hipótesis, entre Red Social y las 
subescalas del Clima Social Escolar, se obtuvo entre Red Social 
y Tarea una significancia aproximada de 0.01, a un nivel de 
p<0.05, lo que indica que existe relación entre las variables, sin 
embargo no se encontró relación significativa en las demás 





H4 = Existe relación significativa entre Solución Moral y las sub 
escalas del Clima Social Escolar en estudiantes del 3er grado de 
secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 2015. 
 
 
En la contrastación de hipótesis, entre Solución Moral y las 
subescalas del Clima Social Escolar, se obtuvieron significancias 
aproximadas entre 0.19 y 0.90, a un nivel de p>0.05, lo que 
indica que no existe relación entre las variables, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis planteada. 
 
 
H5 = Existe relación significativa entre Falta de Integración 
Social y las sub escalas del Clima Social Escolar en estudiantes 
del 3er grado de secundaria de una Institución Educativa de 
Chiclayo 2015. 
En la contrastación de hipótesis, entre Falta de Integración 
Social y las subescalas del Clima Social Escolar, se obtuvieron 
significancias aproximadas entre 0.09 y 0.84, a un nivel de 
p>0.05, lo que indica que no existe relación entre las variables, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis planteada. 
 
 
H6 = Existe relación significativa entre Constatación de Maltrato 




grado de secundaria de una Institución Educativa de Chiclayo 
2015. 
En la contrastación de hipótesis, entre Constatación de Maltrato 
y las subescalas del Clima Social Escolar, se obtuvo entre 
Constatación de Maltrato e implicación un valor de -0.19, con 
una significancia aproximada de 0.04, a un nivel de p<0.05, lo 
que indica que existe relación inversa entre las variables, así 
mismo, entre Constatación de Maltrato y Estabilidad se obtuvo 
un valor de -0.08, con una significancia aproximada de 0.40, a  
un nivel de p<0.05, lo que indica que existe relación inversa 
entre las variables, sin embargo no se encontró relación 
significativa en las demás variable analizadas, por lo que se 
rechazan la hipótesis planteadas (P>0.05). 
 
 
H7 = Existe relación significativa entre Identificación 
participantes Bullying y las sub escalas del Clima Social Escolar 
en estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
En la contrastación de hipótesis, entre Identificación 
participantes Bullying y las subescalas del Clima Social Escolar, 
se obtuvo entre Identificación participantes Bullying e 
Implicación, un valor de -0.02, con una significancia aproximada 




inversa entre las variables, además, se obtuvo entre 
Identificación participantes Bullying y Autorrealización una 
significancia aproximada de 0.00, a un nivel de p<0.01, lo que 
indica que existe relación altamente significativa entre las 
variables sin embargo no se encontró relación significativa en las 




H8 = Existe relación significativa entre Vulnerabilidad escolar 
durante el abuso y las sub escalas del Clima Social Escolar en 
estudiantes del 3er grado de secundaria de una Institución 
Educativa de Chiclayo 2015. 
En la contrastación de hipótesis, entre Vulnerabilidad escolar 
durante el abuso y las subescalas del Clima Social Escolar, se 
obtuvo entre Vulnerabilidad escolar durante el abuso e 
Implicación una significancia aproximada de 0.05, a un nivel de 
p<0.05, lo que indica que existe relación entre las variables, sin 
embargo no se encontró relación significativa en las demás 








4.2. Discusión de Resultados 
 
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre Bullying y las sub escalas del Clima 
Social Escolar en estudiantes del 3er grado de secundaria de 
una Institución Educativa de Chiclayo. 
En cuanto al análisis correlacional de las variables de estudio se 
encontró relación significativa entre Bullying y la subescala de 
Tarea del Clima Social Escolar, a un nivel de significancia de 
p<.05, esto quiere decir que las actitudes y conductas de 
agresión física y/o acoso verbal, y/o rechazo social, y/o maltrato 
psicológico, que se mantienen entre un grupo de pares, con el  
fin de hacer daño a sus víctimas e imponerles el abuso de poder, 
esto se asocia a la importancia que le brindan a la terminación 
de las tareas programadas y al énfasis que le pone el docente  
en el temario de las materias. Al respecto, Torrego (2008, citado 
por Zamudio 2011), refiere que al recibir por parte de los 
docentes un rol agresivo y dominante, imponiendo criterios bajo 
el lema “esto se hace porque yo lo digo”; o un rol 
pasivo/permisivo, en que no presta atención a los 
comportamientos disruptivos, reinando en el clima de aula el 
caos, cansancio e irritación; o un rol asertivo/democrático, en 




serenidad, aplicando las normas consensuadas,  garantizando 
un clima de orden, justicia y respeto. De este modo, los 
estudiantes van variando sus conductas en función de las 
características de cada docente. Por ello, se comprueba  que  
las acciones punitivas por parte del profesor pueden estar 
sirviendo de modelo agresivo para ellos y les dejan sin las 
estrategias sociales que necesitan para relacionarse con los 




Además se encontró que no existe relación entre Bullying y las 
subescalas del Clima Social Escolar: Implicación, Afiliación, 
Ayuda, Competitividad, Organización, Claridad, Control e 
Innovación. Esto explica que el maltrato físico, verbal, rechazo 
social y demás acciones que representan una agresión hacia 
otro par, son independientes a la integración de los estudiantes 
en la clase, al apoyo y ayuda que se profesan entre sí, a la 
importancia que se rinda al esfuerzo para lograr una buena 
calificación y estima, a las actividades relativas al cumplimiento 
de objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, organización, 
claridad y coherencia en la misma, y a la diversidad, novedad y 
variación que se puedan dar en clases. Al respecto Diaz A. 




influyen en la violencia escolar son múltiples y complejas, 
además, que es preciso analizarlas desde una perspectiva 
evolutiva y a distintos niveles, incluyendo, junto a la interacción 
que el alumnado establece en la escuela, la que existe en la 
familia, la calidad de la colaboración entre ambos contextos, la 
influencia de los medios de comunicación, o el conjunto de 
creencias, de valores y de estructuras de la sociedad de la que 
forman parte. Cuando se analiza cada caso de violencia escolar 
desde esta perspectiva, suelen encontrarse incontables clases 
de riesgo y escasas o nulas condiciones protectoras en cada 
nivel y desde edades tempranas. 
 
 
Por otro lado, en lo que respecta a las dimensiones de Bullying, 
se observa relevancia en el nivel alto de agresividad y 
victimización, lo que indica que se poseen todas las 
características referidas, así mismo se observa predominio del 
nivel bajo en las dimensiones de falta de integración social y 
vulnerabilidad escolar durante el abuso, esto significa poca 
capacidad para expresar dificultades en la integración social con 
la familia, con el profesorado y entre los compañeros mismos, 
además de problemas para expresar temores escolar ante el 
maltrato. Datos similares a los hallados por Bustamante E. y 




Bullying en una institución educativa estatal”, donde obtuvieron 
predomino en niveles altos de bullying. Por lo señalado, cabe 
mencionar que el bullying es una situación en que uno o más 
alumnos intimidan a otros, mediante los insultos, humillaciones, 
aislamiento social, empleo de apodos o coacciones de distinta 
índole, que se practica durante meses, sin que exista 
provocación alguna por parte de la víctima. (Avilés, 2007), así 
mismo, Díaz A. (2005), refiere que es característica de las 
víctimas de maltrato escolar el aislamiento de contexto social. 
 
 
En lo que respecta a los niveles de las subescalas del Clima 
Social Escolar, se puede observar que existe mayor prevalencia 
del nivel alto en la subescala de control e innovación, esto se 
refiere a que los estudiantes perciben que el docente es estricto 
en sus controles sobre el cumplimiento de las normas y 
penalización de aquellos que no las practican, y que existen 
esfuerzos por planear actividades nuevas en la curricular; así 
mismo existe prevalencia del nivel medio en las subescalas de 
competitividad y organización, esto está referido a que los 
estudiantes perciben que se da importancia y estima al esfuerzo 
por lograr una buena calificación, además de un orden y 
organización en la realización de las tareas escolares. Estos 




(2009) en su investigación Nivel de implicación en Bullying entre 
escolares. Relación con estado sociométrico y la percepción del 
clima social, familiar y escolar, donde se obtuvo predominio de 
los niveles medios en las dimensiones de autorrealización y 
prevalencia de niveles altos en la dimensión de Estabilidad. Por 
lo descrito, estos  datos  pueden  ser  el  reflejo  de  una 
situación ideal de las relaciones sociales que anhelan (Buelga, 
Musitu y Murgui, 2009), por lo que esta percepción de su 
reputación dentro del aula, más que real, responde a una 
insatisfacción personal con respecto a su status  social,  
teniendo en cuenta que, este perfil es el que presenta mayor 






















































Después del análisis de resultados de la presente investigación se 
concluye: 
Se encontró relación significativa entre Bullying y la subescala de 
Tarea del Clima Social Escolar. 
Se encontró relación entre Victimización y la subescala de Tarea 
del Clima Social Escolar. 
Se encontró relación entre Red Social y la subescala de Tarea del 
Clima Social Escolar. 
Se encontró relación inversa entre Constatación de Maltrato y las 
subescalas de Implicación y Estabilidad del Clima Social Escolar. 
Se encontró relación altamente significativa entre Identificación 
Participantes Bullying y la subescala de Autorrealización del Clima 
Social Escolar, y relación inversa significativa con la subescala de 
Implicación del Clima Social Escolar. 
Se encontró relación entre Vulnerabilidad Escolar durante el abuso 
y la subescala de Implicación del Clima Social Escolar. 
Se observa predominancia de los niveles altos en las dimensiones 
de victimización y agresividad, además se observa dominancia de 
los niveles bajos en las dimensiones de Solución moral y 





Finalmente, se caracteriza por presentar dominancia de los niveles 
en las subescalas de competitividad y organización, además de 






Expuestos los principales hallazgos y limitaciones de la 
investigación, se plantean a continuación, algunas 
recomendaciones que se desprenden de los resultados  del 
estudio, de cara al futuro más inmediato: 
 
 
El presente trabajo orientará  futuras  investigaciones  en  las que  
el interés se centre en la interrelación entre los factores 
contextuales, ya  que  la  complejidad  de  los  mismos  deja  
abierta la puerta  a  múltiples variables que no han sido incluidas  
en nuestro estudio. 
 
 
Se destaca, que las percepciones de los sujetos implicados 
obtenidas a través de instrumentos cuantitativos han aportado 
información interesante  que  podría  ser  complementada  con 
otros estudios de tipo cualitativo. En esta línea, la presente 
investigación refleja la necesidad de seguir investigando el 





deja abierta la puerta a un campo de investigación en la práctica 
dirigida a abordar los diferentes aspectos que rodean a este 
fenómeno desde la situación real del grupo, del aula y del centro, 
que contribuyan a elaborar programas  de intervención centrados 
en la realidad de cada centro. 
Se recomienda utilizar los resultados obtenidos como referente 
teórico para elaboración de diversos proyectos, programas y 
lineamientos que ayuden en la intervención en las Instituciones 
educativas que presenten la misma realidad problemática. 
 
 
Capacitar a los profesionales en educación y padres de familia 
sobre estrategias para mejorar el clima social escolar y disminuir 
los índices de agresividad en los educandos. 
Fomentar en las acciones curriculares y extracurriculares de la 
institución educativa, programas cuyas sesiones estén orientadas a 
propiciar una cultura de paz y una convivencia democrática entre 
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La convivencia diaria con tus compañeros/as del grupo no siempre es fácil. A veces surgen 
problemas y roces con ellos que nos hacen sentirnos mal. Este cuestionario pretende conocer uno de esos 
problemas de convivencia, EL ACOSO ESCOLAR o Bullying. Para conocer mejor ese problema y poder 
ayudar a todos quienes participan, es importante que te tomes en serio las preguntas que te haremos y 
que contestes con la mayor sinceridad que puedas. 
Hay acoso o Bullying cuando algunos chicos o chicas cogen por costumbre intimidar y maltratar a 
otro u otros compañeros/as repetidamente y durante bastante tiempo, humillándolos o abusando de 
ellos/as, de forma que no pueden o no saben defenderse. Cuando los maltratan así, usan agresiones físicas 
como golpes, empujones y patadas, los insultan, se ríen de ellos, les exigen dinero o que hagan cosas que 
no quieren, los amenazan, los ignoran, no juntándose con ellos/as, hablan mal de ellos/as y les hacen mala 
fama ante los demás. 
Esto produce tristeza, mucha rabia, malestar y miedo en quienes son tratados así por los/as 
agresores/as y por el grupo. 
Porque queremos ayudar a resolver estos problemas te pedimos tu opinión en este cuestionario. 
Ten en cuenta que es un cuestionario confidencial. Sólo será conocido por el evaluador/a. 
No escribas nada en este cuadernillo. Utiliza la HOJA DE RESPUESTAS. 
Los siguientes dibujos quieren enseñarte lo que entendemos por intimidación y maltrato entre 













1 (Ortega y Avilés, 2005) 






1. ‐ Ordena (de 1ª a 7ª) según tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 
compañeros/as en tu Institución Educativa. 
 
a. Insultar, poner apodos. 
b. Reírse de alguien, dejar en ridículo. 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 
d. Hablar mal de alguien. 
e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 
f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar. 
g. Meterse con alguien con mensajes de texto, e‐mails, por celular, por internet, etc. 
 
2. ‐ ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros y compañeras? 
a. Bien con casi todos/as. 
b. Ni bien, ni mal. 
c. Con muchos/as mal. 
 
3. ‐ ¿Cuántas verdaderas amistades tienes en tu Institución Educativa? 
a. Ninguno/a. 
b. 1. 
c. Entre 2 y 5. 
d. 6 ó más. 
 
4. ‐ ¿Cuántas veces te has sentido solo/a en el recreo porque tus compañeros/as no han 
querido estar contigo? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Muchas veces. 
 
5. ‐ ¿Cómo te sientes en tu Institución Educativa? 
a. Bien, estoy a gusto. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal, no estoy bien. 
 
6. ‐ ¿Cómo te tratan tus profesores/as? 
a. Normalmente bien. 
b. Regular, ni bien ni mal. 
c. Mal. 
 
7. ‐ ¿Cómo te sientes en tu casa? 
a. Bien, estoy a gusto. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal, no estoy a gusto. 
 
8. ‐ ¿Alguna vez has sentido miedo de asistir a tu Institución Educativa? 
a. Ninguna vez. 
b. Alguna vez. 
c. Más de cuatro veces. 
d. Casi todos los días. 
 
9. ‐ Señala cuál sería la causa de ese miedo. (Puedes elegir más de una respuesta) 
a. No siento miedo. 






c. Uno o varios compañeros/as. 




10. ‐ ¿Cuántas veces, en este año escolar, te han intimidado o maltratado algunos/as de tus 
compañeros/as? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Bastantes veces. 
d. Casi todos los días, casi siempre. 
 
11. ‐ Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo se producen 
estas situaciones? 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. Desde hace poco, unas semanas. 
c. Desde hace unos meses. 
d. Durante todo el año escolar. 
e. Desde siempre. 
 
12. ‐ ¿Qué sientes cuando te pasa eso? 
a. No se meten conmigo. 
b. No les hago caso, me da igual. 
c. Preferiría que no me pasara. 
d. Me siento mal y no sé qué hacer para evitarlo. 
 
13. ‐ Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? (puedes elegir 
más de una respuesta). 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. No lo sé. 
c. Porque los provoqué. 
d. Porque soy diferente a ellos. 
e. Porque soy más débil. 
f. Por molestarme. 
g. Por hacerme una broma. 
h. Porque me lo merezco. 
i. Otros. 
 
14. ‐ ¿En qué sección están los chicos y las chicas que suelen intimidar a sus compañeros y 
compañeras? (Puedes elegir más de una respuesta) 
a. En mi misma sección. 
b. En mi mismo año escolar, pero en distinta sección. 
c. En un año escolar superior. 
d. En un año escolar inferior. 
e. No lo sé. 
 
15. ‐ ¿Quiénes suelen ser los/las que intimidan a sus compañeros/as? 
a. Un chico. 
b. Un grupo de chicos. 
c. Una chica. 






e. Un grupo de chicos y chicas. 
f. No lo sé. 
 
16. ‐ ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? (Puedes elegir 
más de una respuesta). 
a. En la clase cuando está algún profesor/a. 
b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 
c. En los pasillos de la Institución Educativa. 
d. En los baños de la Institución Educativa. 
e. En el patio cuando vigila algún profesor/a. 
f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 
g. Cerca de la Institución Educativa, al salir de clase. 
h. En la calle. 
 
17. ‐ ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 
a. Nadie. 
b. Algún profesor. 
c. Alguna profesora. 
d. Otros adultos. 
e. Algunos compañeros. 
f. Algunas compañeras. 
g. No lo sé. 
 
18. ‐ Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? (puedes elegir más de 
una respuesta). 
a. Nadie me intimida. 
b. No hablo con nadie. 
c. Con los/as profesores/as. 
d. Con mi familia. 
e. Con compañeros/as. 
 
19. ‐ ¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros o a alguna de tus compañeras 
en alguna ocasión? 
a. Nunca. 
b. Sí, si me provocan antes. 
c. Sí, si estoy en un grupo que lo hace. 
d. Sí, creo que lo haría. 
 
20. ‐ ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna compañera? 
a. Nunca me meto con nadie. 
b. Alguna vez. 
c. Con cierta frecuencia. 
d. Casi todos los días 
 
21. ‐ ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros o compañeras 
durante los últimos tres meses? 
a. Nunca. 
b. Menos de cinco veces. 
c. Entre cinco y diez veces. 
d. Entre diez y veinte veces. 







22. ‐ ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a otro compañero o compañera? 
a. No intimido a nadie. 
b. Me siento bien. 
c. Me siento mal. 
d. Noto que me admiran los demás. 
e. Que soy más duro/a que él/ella. 
f. Que soy mejor que él/ella. 
23. ‐ Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros/as ¿por qué lo 
hiciste? (puedes elegir más de una respuesta). 
a. No he intimidado a nadie. 
b. Porque me provocaron. 
c. Porque a mí me lo hacen otros/as. 
d. Porque son diferentes (raza, discapacitados, extranjeros, campesinos, de otros sitios...) 
e. Porque eran más débiles. 
f. Por molestar. 
g. Por hacer una broma. 
h. Otros. 
 
24. ‐ Si has intimidado a algún compañero/a ¿te ha dicho alguien algo al respecto? (puedes 
elegir más de una respuesta) 
a. No he intimidado a nadie. 
b. Nadie me ha dicho nada. 
c. Sí, a mis profesores les ha parecido mal. 
d. Sí, a mi familia le ha parecido mal. 
e. Sí, a mis compañeros/as les ha parecido mal. 
f. Sí, mis profesores/as me dijeron que estaba bien. 
g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien. 
h. Sí, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 
 
25. ‐ Cuando tú te metes con alguien ¿qué hacen tus compañeros? 
a. No me meto con nadie. 
b. No hacen nada. 
c. No les gusta, me rechazan. 
d. Me animan, me ayudan. 
 
26. ‐ ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner apodos, dejar en ridículo, 
pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc....) en tu Institución 
Educativa durante los últimos tres meses? 
a. Nunca. 
b. Menos de cinco veces. 
c. Entre cinco y diez veces. 
d. Entre diez y veinte veces. 
e. Más de veinte veces. 
f. Todos los días 
 
27. ‐ ¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros/as? 
a. Comprendo que lo hagan con algunos/as compañeros/as. 
b. Me parece muy mal. 
c. Es normal que pase entre compañeros/as. 






e. Nada, paso del tema. 
 
28. ‐ ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as? (Puedes elegir más de 
una respuesta) 
a. Por molestar. 
b. Porque se meten con ellos/as. 
c. Por que son más fuertes. 
d. Por hacer una broma. 
e. Otras razones. 
 
29. ‐ ¿Qué sueles hacer cuando un compañero/a intimida a otro/a? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 
d. Intento cortar la situación personalmente. 
e. Me sumo a la intimidación yo también. 
30. ‐ ¿Crees que habría que solucionar este problema? 
a. No lo sé. 
b. No. 
c. Sí. 
d. No se puede solucionar. 
31. ‐ ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase? (Explica brevemente qué en tu hoja 
de respuestas) 
a. No se puede arreglar. 
b. No sé. 
c. Que hagan algo los/as profesores/as, las familias y los/as compañeros/as. 
32. ‐ Cuando alguien te intimida, ¿cómo reaccionas? 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. Me quedo paralizado/a. 
c. Me da igual. 
d. Les intimido yo. 
e. Me siento impotente 
33. ‐ Cuando contemplas como espectador/a actos de intimidación sobre otros compañeros 
o compañeras ¿del lado de quién te pones? 
a. Casi siempre a favor de la víctima. 
b. Casi siempre a favor del agresor/a. 
c. Unas veces a favor de la víctima y otras del agresor/a. 
d. A favor de ninguno de los dos. 
34. ‐ Después de lo que has contestado en este cuestionario ¿qué te consideras más? 
a. Preferentemente víctima. 
b. Preferentemente agresor/a. 
c. Preferentemente espectador/a. 
d. Más agresor/a y un poco víctima. 
e. Más víctima y un poco agresor/a. 
f. Igual víctima que agresor/a. 
35. ‐ Si tienes algo que añadir sobre el tema que no te hayamos preguntado, puedes 
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NO ESCRIBAS NADA EN ESTE IMPRESO 
 
 
ESCALA DE CLIMA SOCIAL ESCOLAR 
1) Los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase. 
2) En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a 
otros. 
3) El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos. 
4) Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día. 
5) Aquí, los alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos. 
6) Esta clase está muy organizada. 
7) Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir. 
8) En esta clase, hay pocas normas que cumplir. 
9) Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas. 
 
10) Los alumnos de esta clase están en las nubes. 
11) Los alumnos no están interesados en llegar a conocer a sus 
compañeros. 
12) El profesor muestra interés personal por los alumnos. 
13) Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en 
clase. 
14) Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas. 
15) En esta clase, los alumnos casi siempre están callados. 
16) Aquí parece que las normas cambian mucho. 
17) Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será 
castigado. 
18) Aquí los alumnos hacen tareas muy diferentes de unos días a otros. 
19) A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la clase. 





21) El profesor parece un amigo más que una autoridad. 
22) A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación 
con la materia de clase. 
23) Algunos alumnos siempre tratan de responder primeros a las 
preguntas. 
24) Los alumnos de esta clase pasan mucho tiempo jugando. 
25) El profesor dice lo que le pasará al alumno si no cumple las normas de 
clase. 
26) En general, el profesor no es muy estricto. 
27) Normalmente, aquí no se ensayan nuevos o diferentes métodos de 
enseñanza. 
 
28) En esta clase casi todos ponen realmente atención a lo que dice el 
profesor. 
29) Aquí fácilmente se forman grupos para realizar proyectos o tareas. 
30) El profesor hace más de lo que debe para ayudar a los alumnos. 
31) Aquí, es muy importante haber hecho las tareas. 
32) En esta clase los alumnos no compiten para hacer las tareas escolares. 
33) A menudo, en esta clase se forma un gran alboroto. 
34) El profesor aclara cuáles son las normas de la clase. 
35) Los alumnos “pueden tener problemas” con el profesor, por hablar 
cuando no deben. 
36) Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos originales. 
 
37) Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de 
clase. 





39) A veces, el profesor “avergüenza” al alumno por no saber las 
respuestas. 
40) En esta clase, los alumnos no trabajan mucho. 
41) Aquí se entrega tarde los deberes, te bajan la nota. 
42) El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se sienten en su 
sitio. 
43) El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en clase. 
44) Aquí, los alumnos no siempre tiene que seguir las normas. 
45) Aquí, los alumnos pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear 
el tiempo de clase. 
 
46) Muchos alumnos se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose 
papelitos. 
47) A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes. 
48) El profesor habla a los alumnos como si se tratara de niños pequeños. 
49) Aquí, generalmente hacemos lo que queremos. 
50) En esta clase no son muy importantes las calificaciones. 
51) Frecuentemente el profesor tiene que pedir que no se alborote tanto. 
52) Los alumnos podrán aprender algo más, según como se sienta el 
profesor ese día. 
53) Los alumnos pueden ser castigados si no están en su sitio. Al comenzar 
la clase. 
54) El profesor propone trabajos originales para que los hagan los 
alumnos. 
55) A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos 





56) Aquí, los alumnos no tienen muchas oportunidades de conocerse unos 
a otros. 
57) Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, el profesor 
buscará tiempo para hacerlo. 
58) Si un alumno falta a clase un par de días, tiene que recuperar lo 
perdido. 
59) Aquí, a los alumnos no les importa que notas reciben otros 
compañeros. 
60) Los trabajos que se piden están claro y cada uno sabe lo que tiene que 
hacer. 
61) Existen normas claras para hacer las tareas en clase. 
62) Aquí, es más fácil que te castiguen que en muchas otras clases. 
63) Los alumnos tienen que seguir normas establecidas al hacer sus tareas. 
 
64) En esta clase, muchos de los alumnos parecen estar medios dormidos. 
65) Aquí se tarda mucho tiempo en conocer a todos por su nombre. 
66) Este profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a los 
alumnos. 
67) A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar sobre 
cosas que no son del tema. 
68) Los alumnos tiene que trabajar duro para obtener buenas notas. 
69) Esta clase rara vez comienza a su hora. 
70) El profesor explica en las primeras semanas las normas sobre lo que 
los alumnos podrán hacer aquí. 
71) El profesor “aguanta” mucho. 




COMPRUEBA SI HAS CONTESTADO A TODAS LAS FRASES 
 
 
73) Aquí, a veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia 
iniciativa. 
74) En esta clase hay algunos alumnos que no se llevan bien. 
75) El profesor no confía en los alumnos. 
76) Esta clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo. 
77) A veces la clase se divide en grupos para competir en tareas unos con 
otros. 
78) Aquí las actividades son planeadas clara y cuidadosamente. 
79) Los alumnos no están siempre seguros de cuando algo va contra las 
normas. 
80) El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si se porta mal. 
81) Casi todos los días los alumnos hacen el mismo tipo de tareas. 
 
82) A los alumnos realmente les agrada esta clase. 
83) Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase. 
84) Aquí los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen. 
85) El profesor sigue el tema de clase y no se desvía de él. 
86) Generalmente, los alumnos aprueban aunque no trabajen mucho. 
87) Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando. 
88) El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las 
normas. 
89) Cuando un profesor propone una norma, lo hace cumplir. 











CES – BAREMO 




PUNTAJE IM AF AY TA CO OR CL CN IN 
10.0 95 76 78 ‐‐ 96 92 82 87 99 
9.5 91 73 75 ‐‐ 91 89 77 83 94 
9.0 87 69 71 99 86 85 72 79 89 
8.5 83 66 67 94 80 81 67 76 84 
8.0 79 62 63 87 75 77 62 72 79 
7.5 76 58 59 81 60 73 57 68 75 
7.0 72 55 56 74 64 69 52 64 70 
6.5 68 51 52 67 59 65 48 60 65 
6.0 64 47 48 61 54 61 43 56 60 
5.5 60 44 44 54 48 54 38 53 55 
5.0 56 40 40 47 43 53 33 49 51 
4.5 52 37 36 41 38 49 28 45 46 
4.0 48 33 33 34 32 45 23 41 41 
3.5 44 29 29 28 27 41 19 37 36 






2.5 36 22 21 14 16 33 8 30 26 
2.0 32 19 17 8 11 29 4 26 22 
1.5 28 15 14 1 6 26 0 22 17 
1.0 24 11 10 ‐‐ 1 22 ‐‐ 18 12 
0.5 21 8 6 ‐‐ ‐‐ 18 ‐‐ 14 7 












10 20 30 39 40 50 60 61 65 70 80 
(IM) IMPLICACION BAJO MEDIO ALTO 
(AF) AFILIACION * * * * * * * * * 
(AY) AYUDA * * * * * * * * * 
(TA) TAREAS * * * * * * * * * 
(CO) COMPETITIVIDAD * * * * * * * * * 
(OR) ORGANIZACIÓN * * * * * * * * * 
(CL) CLARIDAD * * * * * * * * * 
(CN) CONTROL * * * * * * * * * 
(IN) INNOVACION * * * * * * * * * 
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